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"Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Selawat dan salam ke atas Rasulullah s.a.w., ke atas ahli keluarganya, 
para sahabatnya dan para 'ulama ' amilin ke semuanya. " 
Penulis bersyukur kepada Allah, kerana dengan keizinan-Nya , 
projek penyelidikan yang bertajuk: "Perrlidikan Islam Tradisional: 
Satu Kajian mengenai Balai Dakwah Islarniyah, Jerarn , Selangor" , telah 
dapat disanpurnakan. 
Penulis mcngucapkan ribuan tcri.na kasih kcpada pcnyclia 
projek pcnyelidikan ini , Prof. Madya Dr. 1\hmad J<amar 1\b:3. Rahman , 
yang telah membimbirxJ penulis sepanjang ~ulisan mini-thesis ini. 
Penulis jU':}a iro~hargai ke.rjasama YBJ'XJ tclah dibcrikan olch 
Hj . Mohl . Amin llj . 1\txjul Aziz dan llj . Nnsoha b. Ahmad , khasnyo yang 
telah banyak rrembantu pcnulis scmasa tinggal di madrasah Balai 
Dakwah Islruniyah , untuk mcnjalankan field-work untuk projek ini . 
'l'c.rirna kasih jlXJa diucapkan kcpada Ustaz Nae 'mat Yusuf dan Ustaz 
Muhanmad ' uthman El MUharrmcrly , yang tclah rrengizinkan penulis rreng-
gunakan bahan-bahon ularna mcngcnai SisLcm PcrxUdikan Islam 'l'rooisiooal. 
Pcnghargaan jugo d I uc.ipk.111 kcpada lain-lain individu yang mernberi 
k rjru:mma kopada ponulio scpanjang pcnyclidikan in! untuk merdapatkan 










'l'idak juga dilupakan ucapan terina kasih kepada Kakak 'lt>riah 
yang tclah rrcnaip mini- thesis ini. 
l\khir sekali , pe.nulis merakamkan ucapan syukur kepada kedua 
ayah-bonda pcnulis , kerana sentiasa mendorong penulis di dalam men-
capai cita-citanya. 
"Sesungguhnya Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu , maka 
j an:Janlah kamu meraguinya . " 
Januari 1985 
1¥~' 
(l\zlan Khalili b . Shamstrldin) 
Jabatan 1\ntropologi dan Sosiologi 











Projek penyelidikan yang bertajuk 11Pendidikan Islam 
Tradisional: Satu Kajian Mengenai Balai Dakwah Isl amiyah , Jeram, 
Sclangor" ini cuba merrbentangkan nengenai sejenis lernbaga 
pe.rdidikan be.rnil ai tinggi , yang berasaskan kepada ajaran- ajaran 
Islam yang murni. 
Di dalam Bab Pertama , iaitu Pendahuluan , pengkaji men-
bincangkan secara ringkas sebalrsebab mmgapa tajuk projek 
pcnyclidikan ini dipilih dan be.be.rapa pcrsoalan yang Lirnbul 
rnengcnai sistem pendidikan tersebut. 5elanjutnya Lcknik pcnyc-
l idikan , bidang kajian dan masalah-masalah dalrun kuj ian ini dJ -
bicarakan. 
Di dalam Bab Kedua, teori dan konscp serta 1?CN3crtian 
Pcndidikan Islam 'l'radisional dibicarakan. Kemudian dasar 
i:cndidikan in.l , scrta i:crhubungan guru-murid yang rrcnjadi tcras 
kepada sistan pendidikan ini dibincangkan. 
Bab Kotiga ircmbicarakan rrcngcnai scjarah Balai Dakwah 
Islam.lyah, asal-usul , sorta pcnnasalahan yang dihadapinya. 
Oab K 1q L pulu mcrobJ ncungkan rrcngcna l sis tern pcrrlidikan 










pelajar-pelajarnya , jadual wak'tu pelajaran, rangka pendidikan 
serta sukatan i;:clajarannya. 
Bab Kelilna rrenganalisa mengenai sistern pendidikan 
tradisional ini secara keseluruhan , serta beberapa kel emahan dan 
kritikan terhadafOya. Selanjutnya dinyatakan cadangan- cadangan 
dan tWakan-tindakan yang perlu dilaksanakan untuk merrperbaiki 
sistem pendiclikan tersebut. 
Bab akhir, di sarrping bcberapa saranan yang diflkirkun 
perlu, rrcnyirnpulkan mengcnai sistcm pcndidikan lni sorta mc:m-
bicarakan secara r.injkas nilainya yang tinggi dan m.irnj . 
Selanjutnya, beberapa lampiran diadakan untuk mcmb:lntu 
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Seperti yang dimaklumi bahawa tujuan kajian ini pertama sekal i 
adal ah untuk rremenuhi kehendak Jabatan Antrqx>logi dan Sosiol ogi bagi 
rnenyiapkan satu Latihan Ilmiah untuk mernenuhi syarat- syarat jabatan 
untuk kursus ini . 
Panilihan ju:lul yang rrengkaji beberapa institusi rslam yang 
bersifat tradisional1 dan yang baharu wuju.:1 schjngga kc ~t'Lcngahan 
tahun 1980an adalah diJ?OOankan dengan pcndapat tcntang pcrkcmbnngan 
masyarakat dalam berbagai aspek terutama dalam aspek agama yang di-
berikan r:erhatian dalam Rancangan Ekooomi II , III , rv dan sctcrusnya 
h.;"""' 2 
• ...... ":19a sekarang ini. 
Di dalam kajian ini, pergkaji cuba rnanpclajari beberapa aspek 
tcrpcnting n-engenai ' sis tern pendidikan Islam tradisional ' , yang mem-
bczakan ia dari pcooidikan jenis lain yang terdapat di Malaysia. 3 
Satu daripada bcbcrapa pcrkllra yang dipclajari ialah tentang 
sobab-musabllb ' r rd Id Ikon J fJ lam Lradisj onal ' dipilih oleh r::engasas-
pcngnnosnya . Por~onlnn lni odalah pcnll~. lni adalah kerana , seperti 
y'"mg run mcndcng~r bahowo sckolah-sckoluh pondok sanakin merosot 










juga dari scgi nilai ckonomi tidak memberikan inis iati f kepada 
pe.ngajar dan pelajarnya. Kcwujtrlan sekolah- sekolah Inggeris dan 
sekolah Kebangsaan yang rrerrlapat p:mghargaan dari sektor perdagangan 
dan kerajaan rre.rupakan ~rtarrlingan yang hebat. 
Menyedari mengenai hal tersebut, pengkaji merasa tertarik 
dengan perkanbangan mutaakhir di dalam masyarakat Islam di Malaysia 
terutama pada akhir 1970an dan awal 1980an. Sistem pendidikan Islam 
tradisional mula diminati semula. Mengapakah pengasas-pengasas 
sekol.ah-sekolah tersebut rremilih pendidikan jenis ini. Dan apakah 
kaitan hal dcngan masyarakat Islam de.vasa ini. 
Satu hal yang pcrlu diba.ndingkan dari scgi sosiologi 
p:mgetahuan ialah tentang kepincangan dan kelerrahan di dalam sckolah-
sekolah mcxlen terutamanya mcngenai kehilangan ac.lab. 5 
Tujuan lain sctcrusnya i;enulis akan rrcmpcrsoalkan tcntan;J 
apakah yang dimaksookan scbagai tradisional itu? Apakah ianya bcr-
erti tiada rrengizi nkan pcrubahan. Atau apak.ah ianya bersifat j\..lll"IOO , 
sempit dan tidak dinamik (wal.hal Islam OC!alah ad-Deen yang men.ycluruh) -
Scpc'.rti sotcngah pcngkd ti k pcncHd lkan j cnis ini mcngatakan. Untuk 
molihat inl , scimbas lolu mcry;Jonai syallabus dan kurikula sekolah-
sokolnh Lorscbul purlu dJljhnt. 










sekolah tersebut diiktiraf oleh kerajaan. Kalau tidak, baga.inana 
masa depan anak- anak yang dihantar di sana. Mengapakah ibu bapa 
mereka menghantar rrereka ke sana? Merujuk kepada perkara ini , 
latihan ketrampilan atau latihan vokesyenal yang diperkenalkan di 
sekolah-sekolah tersebut akan dibincangkan. 
Di dalam kajian ini juga kritik terhadap perrlidikan jenis 
ini akan dibuat mengenai kebaikan dan keburukannya, peluang- peluang 
pekerjaan swasta atau lainnya untuk lulusan sekolah- sekolah tersebut , 
serta rrcnafaat pe.ndidikan terscbut. 
Akhirnya , analisa ringkas ak.an dibuat untuk rrclih:lL a}.Xlkah 
sistem perrlidikan Islam dewasa ini telah berjaya menghasilkan pemimpin 
agama yang sebenarnya. Apakah para ulama Islam telah bcrjaya 
ll'elahirkan keadaan sosial dan masyarakat yang baik. Dan apakah 
~ranan i:crdidikan Isl am tradisional kc arah itu. 
Ringkasnya , dua pcrk.ara pokok perlu dipersoalkan di dalarn 
kajian ini : 
1. Mcngapa sistcm ~rrlidlkan Islam tradisional l:oleh be.r-
langsung dan sckarang srunbutan kcpadanya menggalakkan. 











Di dalam kajian , ~ulis hanya rranusatkan perhatian khas 
kepada sebuah sekolah sahclja, iaitu Balai Dakwah I s lamiyah, Batu 
18 ! , J er am , Selangor. 
Dua buah sekol ah l agi Ya!XJ dilawati ol eh pengkaji adalah 
Martaz at- Tarbiyat ' ul- Isl amiyah, Mukim Derang , l{ota Setar , KErlah 
dan Darul Falah , Kampung Kuala Sungai Baharu , Melaka diambil scbagai 
bahan tambahan dan bandingan sccara tidak langsung . 
Selain dari itu ada beberapa sckolah yang bersifat pcrrlidiknn 
tradisional iaitu J'amiah Al J\rqam, Pcrkampungnn Islam, Darul lu:qam , 
Sungai Pc.ncala , Wilayah Persekutuan; Madrasah Diniyatul Badariah , 
Pasir 'l'umbuh , l{ota Bharu , Kelantan dan Maahad 'rahfiz l\l Quraan , 
Jena.ah Tabligh , ·rrcngganu . 
Teknik Pc.nyel idikan 
Dua metlxx:l tclah digunakan oleh pcnulis dal am rrengunpul bahan-
bahan untuk kajian lnL cara i:crtama adul ah dcrqan rrembuat bebe.rapa 
J;X3rLcmuan dcngun bcborapu orang tcrtcntu yakni "personal interview 
moLlnl" . Pongk j I t·.iduk mcJ1'buaL "qucsLlonnaircs" tcrlcbih dahulu 
kcrana tUfikirkan l cblh trcmua~kan scklranya pcrLemuan dibuat secara 










telah rrerrbcrikan ' res{X>nse ' yang baik sekali. Cara kedua adalah 
den:Jan ' particip:mt observation ' - iaitu dengan irembuat lawatan ke 
sekolah- sekol ah tersebut dan rrerrerhatikan ak:tiviti para .pelajar , 
dan ' involve ' di dalarn aktiviti madrasah seberapa l:ol eh. 
Selain dari itu , penggunaan perpustakaan dan Arkib Negara , 
di rnana pe.rlu , untuk bahan- bahan penyelidikan. Kamera dan kaset-
rekorder telah digunakan untuk rrerakamkan pangalanan kajian ini. 
Bidang Kajian 
Seperti sedia maklun bahawa sesuatu bidang kajian dapat dj -
bahagikan kcpada dua bahagian iaitu aspck umum clan aspck khusus. 
Kajian mengenai aspek UITlJlll dari pcroidikan jcnis ini adalah 
rrengenai suasana yang tcrdapat di dalam madrasah bc.rkcnaan; tahap-
tahap pernbel ajaran; sorta cara pembelajaran - (mcthodol ogi ) pcnyanpaian 
dan lain-lainnya. 
Mengenai as[X!k khusus pula adal ah rrengenai syllab.is yang 
digunakan iaitu matapclajaran dan pcnckanan , scrta kitab-kitab yang 
digunakan; cUsiplin maclrasah; dan pakaian pclajar , asrama dan makanan 
rrorcka. 









gaji rrereka atau discntuh sccara ringkas. 
Masalah-masalah dalam Menjalankan Kajian Ini 
Yang rrenjadi pennasalahan utarra pengkaji adalah masalah 
' kewangan' . Banyak wang telah digunakan terutana kerana pengkaji 
telah menbuat i:;erjalanan yang jauh di tiga negeri iaitu Kedah , 
Selangor dan Melaka. 
Selain dari itu , oleh kerana ini adalah kajian pcrtama p:rrnah 
dilakukan mcngcnai Bala L Dakwah Islamiyah , Jaram, Selangor , L ldak 
terdapat bahan sejarah yang memuaskan rrcngcnainya yang l:x:>lch mcmbantu 
pengkaji di dalam kajian ini . 
Selain dari itu jt.ga, kajian rrcngcnai sjstcm pcndidikan Islam 
tradisional ini adalah satu bidaN,J yang luas , sudah tcntu ianya tidak 
lx>leh disimp.il kan dalam l atihan ilmiah yang te.rhad ini , scbagai 
rrcnycmpurnakan syaraL 1 unit dari kursus ini. 
Walau bagaimanapun , pada urm..irnnya , pengkaji telah mendapat 
kcrjasama yang amat baik sckall dan interviewees tcrutama para ali.nr 
ulruna di Balai Ol\kwuh tsJruniyah , Jeram, Sclangor . Di dalam hal ini 
Jugo , pongkajl L lclak 1rcn9hodopl n'<lsalah unLuk i:cnginapan untuk mcm-











1. Pengertian ' tradisional ' ini dapat dilihat antara l ainnya di dalam: 
Llhat Muhanma1 Uthrran El Muhamrady,, ' 1-0ndok Education 
as Irrligeneous F.ducation ' dalam Jurnal Pendidikan Islam 
Bil. 1 ABIM 1984 ; juga di dalam ' Peradaban dalam Islam' , 
Kota Bharu 1976 oleh pengarang yang sama. Ini akan di-
binc~kan lebih lanjut dalam bahagian pertarra daripada 
kajian ini. 
2. Lihat : r-bhamred Abu Bakar, ' Dakwah dan Pengisl aman : Masyarakat 
Mel ayu Masakini . Sa tu Analisa Pengenalan ' dalam Tamaddun 
Isl am di Malaysia , Persatuan Sejarah Malaysia 1980. 
3. Iaitu seperti pendidikan liberal dan se.kular yang ada. Lill.at : 
Uthnan El Muhammady , ' Peradaban dalam Islam' . 
Prof. Syed Ml.lharrrrk:ld Naguib al-7\tt.as , "Islam and Secularism" 
(ABIM, K. L. 1978) . 
4 · Lihat : Abdul. Rashid b . Ilj. Ahmad , "l<cdudukan Pondok Dalam Masynrakat 
di Kelantan" (Latihan Il.miah , Jabatan Pengajian Mclayu , 
Universiti Malaya , Kual a I.urrpur , 1966). 
5. Ba00ir¥:Jkan ia dengan sist011 perrlidi kan Islam tradisional yang 
m:mentingkan akhl ak keagamaan yang diasaskan pada ajaran 
tasa\Wl\lf scpcrti adab-adab murid keplda guru yang tcrkhas 










TroRI DAN KOOSEP 
PENGER'I'IAN PEM>IDIKAN ISIN-1 TRADISICW\L 
Pengambilan teori dan konsep dalarn ~ulisan ini sedapat 
nungkin tidak diambil dari perrlapat yang berasaskan pada pengukuran 
sains sosial yang berfalsaf ahkan keberrlaan. Maka dalam penulisan 
ini dipakai terus dari perspektif Islam defX3an rrolihat kerlooukan 
ilmu itu seriiiri sebagai yang dianalkan. 
Ma beberapa keistilrewaan di dalam Peroidikan Islam 
Tradisional yang rrenarik perhatian pcngasasnya untuk mengckalkannya 
atau menghidupkan kanbali sebagai sistem pengajian dan perrlidikan 
dalam beberapa tahun kebclakangan in l . scl n ln dui'"i i u mcruptlkan suatu 
sistern yang diwariskan dal.am mcnyampaikan ajaran-ajaran l\l Qur 'an 
dan As Sunnah. 1 Kcadaannya dapat ditcliti scbagai berikut: 
Pertama, pengajian dan pcrdidikan in1 dimulakan dari suatu 
titik tolak yang sangat nu.mi, di mana setiap penuntut dididik 
manasang niat t belajar kcrana J\.llah I I bukan dcngan alasan yang lain 
dari kcrcdhaan 1\.llah. Poribadi yang mcrasakan dirinya terikat dengan 
1\J.lah sontiouo roorc'.lsn bort:nn;gungjawab dcrY:Jan 1\llah dalam sogala hal 










Kedua, pcngajian ini adalah berdasarkan di atas ilmu yang 
yakin bahawa apa yang didapati dan Al CUran dan Sunnah Rasul s.a.w. 
adalah benar. Sclain dari itu dianbil ilmu dari pendapat ulama besar , 
bukan seperti apa yang terdapat dalam ilnu- ilmu rroden yang kebanyakan-
nya berasaskan kepada arrlaian para sarjana sains noden terutama dalam 
sains sosial. 
Kctiga , pengajian ini berlalu di atas maratibul ' ultnn2 
(hairaki ilmu) yang tepat d~an rreletakkan Al Ilikmatul Ilahiyah 
(Divine Wisdom) di tC3Tlpat yang palirxJ tinggi , kem.tdian barorulah di-
ikuti dengan Al ' Ulum An- Naqliyah (il.mu-ilmu syariat yang dinaqalkan 
dari Al Q.iran dan Al Hadith) di tanpat yang kcdua , dan l\l- ' Ulum J\l-
' liqliyah (rational sciences ) di tenpat paling akhir. 
Kecmpat , pengajian ini tcrlctak di at.us ciri-ciri p:mdidi.kan 
Islam yang tulin lagi bcrkesan , iaitu ciri taalim (rrcmbc.ri llmu) , 
tadrib (yakni latihan bagi m:mbiasakan anak didik bcrtindak sclxlgt:limana 
ilmu yang diajar), takdib (pcrrbentukan peribadi ) dan akhir sekali 
irsyad (yakni nasihat dan tunjuk-ajar yang akan datang dari kem:itangan 
dengan pcngalaman guru). 
Kcllnn , pcngaj Ll.n ini didasarkan kcpada adab-adab perhubungan 
3 yung holus clJ onluro nurid clcngan guru , clcmikian pula scbaliknya , 










lx>leh irenjejaskan matlamat asal pengajian iaitu perrbentukan ma.nusia 
sebagai hamba dan khalifah Allah yang m:urpu berhadapan dengan segala 
keadaan dan ujian . 
Keenam, penJajian ini rrerrentingkan wujudnya al am sekitar 
(environirent) yang bersih bagi rreoolong terbentuknya peribadi Muslim 
yang menjadi rratlamat kepa.da t;endidikan Islam. Justeru itu , suasana 
kehidupan yang lebih dekat dengan tuntutan Islam turut trenjadi syarat 
utama dalam sistem pendidikan Islam t radisional di mana suasana itu 
dapat dilihat trencrusi pcrlaksanaan ~nook.an (hidup sccara pondok) 
dalam sistern ini. 
Ketujuh , pengajian ini juga sangat merrcntingkan suasann 
keberkatan4 dal am semua hal pcngajian termasuk cara bclajar bcr-
halaqah (duduk dalam barisan yang rrcmbulat di hadapan guru) scperti 
yang tcrdapat di dal am hadis yang be.rkaitan dcngan rrajlis ilnu . 5 
Kelapan , pengajian ini didukung sepenuhnya oleh rakyat 
dari pclbagai tirqkat dan lapisan masyarakat atas kesedaran baha....a 
ianya adalah trarupakan suatu tanggungjawab yarg harus dipikul bersana . 
JusLcru itu , rakyat pcndukung akan menjadi scbagai hakim di dalam 
ll'CnilaJ , rrcn :.iur , 11019hukum atllu rrcrrcrhati scgala tingkah laku ncrcka 










Dasar Pendidikan Islam Tradisional 
Untuk rremahami hal ini , perlulah kita melihat kepada 
falsafah pendidikan Islam sebagainana ianya dilaksanakan di dalam 
sejarah dan tamaddun Islam. Ada enam istilah yang perlu dibincang-
kan iaitu: tarbiyyah , taalim, ta ' dib , irshad , tadris dan At-Tadrib. 6 
a . Tarbiyyah: Di dalam Bahasa Arab ia berrraksud satu proses yang 
merrbawa rrenusia yang terdidik ini dari satu taraf (stage) ke taraf 
Yal'XJ lain sehingga ia irencapai di dalam dirinya , apa yang digclar 
oleh Islam sebagai al-Fitrah. 
b. At-Taalim: roonyanpai.kan Umu kepada personaliLi tarscbut ; il.mu 
yang rromp..myai ' arti ' dan nilai kepada kehidupan insan , roo.nurut 
konsep, penyusunan dan maratib..11- ulum, scbagai.rnana yang tcrdapat 
di dalam kurikula p:mdidikan Islam. Di dalam hal ini pcranan guru 
adalah tcrsangat p:mting . 
c . At-Ta ' dib : iaitu proses pc.ndidikan dan pembcntukan peribadi yang 
tinggi , penuh dcngan adab dan ethi.ka scbagaimana yang terdapat di 
dalam Islam. 
d. 1\l-Irsyoo: Lunjuk ajar olch guru kcpada rruridnya kc jalan yarg 
Scbcnamya rrcnuruL Al-OUran dan l\s Sunnah . 'l\Jjuan tcrakhir adalah 










e . Tadris: maksudnya yang mudah, rre.ngajar setengah subjek kepada 
pel ajar, tennasuk proses peperiksaan rrengenai apa yang diajar. 
f . At- Tadrib: ~enakan latihan yang bol eh menbiasakan diri denJan 
amalan yang tep:lt denjan kehendak ilmu, sarra ada yang berkaitan 
dengan soal-soal kebadanan atau yang be.rkaitan dengan kerohanian , 
danikian juga soal- soal yang rrenyentuh urusan kenahiran , gerakan 
dan kecekapan pemikiran. 
PERHUBt.N;l\N GURU- MURIO Dl\IN-1 PEIDIDIJ<l\N ISLAM TRl\DISIONl\L 
Huraian berikut adalah ringkasan dari kacdah-kocdnh pcr-
huh.mgan antara guru dengan rruridnya , sebagairrana yang dihuraikan 
oleh Shaykh ' Abdus Samad b . Muharrrnad Salih al Kcl antani yang digelari 
sebagai Tuan Tabal , di dalam kitabnya , Minhatul-Qarib. 'l\lan Tabal 
adalah seorang ulama Islam dari Malaya pada abad kc 19. 8 
l\ntara sifat- sifat yang dikehendaki ada pada soorang guru 
adalah ia bcrsooia mcmikul bcbanan kcsusahan yang rrungkin datang dari 
pihak ITUrid- rruridnya. Ola ju;ia herrlaklah rrenj(l9a adab yang dituntut 
olch kooudukannya wolaupun scwaktu duduk. Ia hendaklah duduk deIXJan 
ooradttb , d~ lam k 'icloun hobuL , ocrius clan pcnuh kctcnangan . Dia 
Janganlah rrcnunjukkan sifaL Lakabb..tr clan sifat tcrgcsa-gcsa dan 









Guru itu juga hcrrlaklah be.nar-benar dapat menjaga dan 
rrengawal nafsu marahnya . Di dalam keadaan bagairrana sekalipun , 
dia herrlaklah sentiasa menunjukkan sifat tidak marah dan ter-
sentuh perasaannya. Ini tidaklah l:::erlawanan dengan 'marah suci ' 
iaitu marah terhadap pengkhianatan terhadap kehendak Tuhan. 
Guru di dalarn perhubungannya dengan orang lain janganlah 
menunjukkan sifat takabbur , kecuali terhadap seseorang pcnzalim 
yang rrenirrlas orang lain , supaya dia terhalang dari melakukan 
~nirrlasan itu. Dia dikeherrlaki rnenunjukkan sifat rrcrcrrlah dJri 
di dalam semua keadaan . Sebagai guru , d ia LlcJaklah suka bc.rscJ oroh , 
kccuali sedikit sckali. 
Dia herrlaklah juga bersifat lernah-lcll'but terhadap murid-
muridnya dan bersifat saba.r tcrha1ap pcrtanyaan dari murid-murid 
yang bcx:loh di kalangan mcrcka. Sclain dari itu , clal am masa 
merrlidik rrereka , dia janganlah mcrasa malu unluk rrcnga.ku kcjahilan-
nya jikalau ia tidak dapat mcnyelesaikan satu-satu masalah ilrou. 
Sekiranya ia didapati rrelakukan kesalahan dalam pardangannya 
tcntang scsuatu masalah , dla handaklah bcrscxlia untuk kembali 
kcpoda kcbonaran. 
1\Jgos-Lugos Jain Lerhnclap murid-murjclnya , ialah ant.aranya , 









tiada bcrmanfaat untuk mcreka; sehinggakan murid-murid tersebut 
takut untuk belajar ilmu yang benranfaat9 kecuali dengan niat 
l::elajar untuk mencari kere.rlhaan Allah. Selain dari itu, dia 
herrlaklah rrelarang murid-muridnya dari rrerrpelajari ilmu-ilmu yang 
l::ersifat fardhu kifayah , sebelum rnereka m:mpel ajari yang fardhu 
I • 10 a.in . 
Akhir sekali , guru itu hendaklah m:mgamalkan ilmunya di 
dal am hidupnya sendiri supaya dia rcenjadi contoh kcpada mcrcka 
yang rrcrdapat pcndidikan daripadanya . 
Mengenai si murid pula adabnya ialah sopcrti bcrikuL: bila 
ia sampai di majlis pclajaran gurunya , heooaklah ia mula-mulanya 
memberi salam. Di haclapan gurunya itu , dia hcndaklah jangan bcr-
cakap banyak scbab ini mclanggar adab. Bila ia hcndak minta 
pencra.ngan dari gurunya , la hendaklah mula-mulanya minta kcizinan 
dari gurunya untuk itu. Dia janganlah m:myampuk gurunya. 
Dia janganlah rrenentang pandangan-pandangan gurunya dan 
ajaran- ajarannya dengan n nycbut punclangan-pandangan ulaina lain 
yang n ncntang pandangan guru itu. Kalau ia ada apa- apa masal ah 
yang n"Col:1 diuclcsoikon , dia belch minLD pcnjclasan daripada gurunya. 
S<-wakLu dl clolam mojlis µ!rx:'lidikan gurunya , si mu.rid jangan-










Dia hen::1aklah diam dan benar-benar membe.ri i:erhatian kepada gurunya. 
Apabila gurunya berdiri , dia herrlaklah juga berdiri menunjukkan 
pengromatannya kepcrla gurunya. 
Akhir sekali di dalam senarai crlab murid itu, dia janganlah 
ada sangkaan tidak baik terhadap gurunya bila ~rbuatan zahir dari 
guru itu nampak padanya berlawanan dengan zahirnya kehendak. agama ,11 
sebab guru yang berkelayakan yang sebenamya (iai tu ' mursyid ' ) -
rrengetahui tentang apa yang clilakukannya lebih daripada muridnya. 
3 IS'l'II.Al I - I GURU I I I Pl:NDIDI KAN I DJ\N I MUIUD I M.EMJRl.Jl' IIMU 'l'l\.51\hWUF 
' Guru ' aclalah ' ulama yang rrerupakan penyampai yang paling 
sah dari troclisi Islam. Al G1azali12 rrcrnan:jgilnya ' Ulama 1\khirat ' 
yang rremandang kc Akhirat berbaOOing dcngan ' ul arre dunia {alim ad-
dunya) iaitu ulama agaroo yang mcnggunakan ilmunya tcntang agama dan 
tradisi scbagai alat untuk mencapai kepuasan nafsu dan cita-cita 
duniawinya. Pokoknya, guru itu ooalah dia yang rrerealisasikan 
kebcnaran dalam wujud dirinya serrliri kemu::Uan dia berhak untuk 
trengajar kebenaran itu kepada orang lain. Atau , sekurang-kurangnya 
Si guru l:cnar-bcnar pcrcaya kcpada ajaran-ajaran yang sooang di-
aj~rkannyo kupaclo orang loin , dan dia mcngajarkannya agar orang l ain 
P-!~yn kopadu k •bcnoran l tu don mc.:ngamalknnnya. 









bertaraf rcrrlah dari diri insan yang terjatuh itu supaya menjadi 
cliri keeniasan yang bcrgerrerlap dengan sifat- sifat keutamaan rohaniyyah 
yang asasi , yang mana perrlidikan taraf mental adalah merupakan 
peringkat persediaan ke arah realisasi yang terakhir itu. 
Si ' murid ' pula adalah seseorang yang pergi mengadap gurunya 
untuk dilatih dan disucikan sehingga hidupnya di dunia ini adalah 
menjadi ternpat berusaha n-encapai kesel amatan yang terakhir. 
1 · Li.hat: Naanat Yusuf: "Markaz At- Tarbiyat ' Ul-Is lamiyah" 
(Markaz Pcndidika.n Islam) Muklrn Dcrang, Kota Sctar, 1982. 
(Tidak diterbitkan). 
2 · Untuk mernahami hairaki ilrnu n-enurut per st:ektif Isl.run dcngan lcbih 
lanjut , sila l ihat : wan Muhartrnad b . Wan Muh.amnad Ali , 
"Islam dan Mc:rlenisma", ABIM , 1977 , halairan 76-78 . 
3. Li.hat: Bahagian kcdua torakhir dari bab ini . 
4. Barakah dalam Bahasa Arab , bc.rmakna {Xlrlindungan rohanlyyah yang 
khas sorta bantuan khas yang wuju:l di sekitar peribadi yang 
berjaya dalam hidup rohaniyyahnya. Pcrl irrlungan dan 
banLuan rohanlyyah bcgini Iremberikan manfaat kepada murid 
itu. 13arakah boleh menbantunya mcncapai tujuan rohaniyyah-
nya dcngan l ebih cepat lagi bcrbarrling dengan kcadaan kalau 
dia LicJak rrcndapat bantuan itu . Dia bcnar-bcnar rrerrlapat 
manfaal dari pcrrlidikan rohaniyyah dari gurunya , yang clia 
Lldak akan scrlcmiklan rrerrlapatinya tanpa barakah itu . 
S . Solah t:JaLu hndhi rrcngcnai maj lis ilmu aclalah : 
Poon mmLu harl nas ulullah kcloor be.rjalan- jalan, lalu 
mcllhaL clun niujlle . Yang satu mcrcka itu berdoa kep00a 
f\11 lh dc'ngm m'1 •n1.-1h hoL I. Ytlng uaLu lagi mcngajarkan 









11 Mapun mcreka i tu benrohon kepcrla All ah Ta ' ala. 
Jika dikehendaki- Nya , maka dikabulkan- Nya. Jika 
tidak , maka ·ditol ak- Nya. Sooang mereka yang 
satu majlis lagi , mengajarkan manusia dan aku ini 
diutuskan untuk rrengajar." 
Kermrlian Nabi rrenoleh ke majlis orang rrengajar , lal u 
dt.rluk bersama mereka. 
(Hadis diambilkan dari Ihya ' Ulumiddin , mengenai keutamaan 
mcngajar , dari Kitab al Ilmu , dari kitab tersebut karangan 
Al Ghazali , terjemahan Tk. H. Ismail Yakub, c.etakan 
Kctiga , tahun 1966). 
6. Untuk keenam-enam istilah ini , sila lihat : 
Naeirat Yusuf: Op. Cit . 
Muhamnad Uthman El Muhamnady , ' Ponclok Prlucation as 
Incligcneous Etlucation ' dal am Jurnal Pend id lkan lslrun 1311. 
1 , l\BIM , 1984. 
7 . Lihat : MuhanrtOO Uthman El Muharrmady , ' Pcrhubungan Guru-Murid 
Dalam Satu 'reks l\jaran Islam Dari Malaya /\bad kc XIX ' clnlam 
' Pcradaban dalam rs lam' Ce takan PCrtama , 1976. 
8. Untuk riwayal ringkas Tuan Tabal, sila lihat: Uthman El Muhanrnady: 
Ibid, halaman 246-24 9; Nik Alx1ul l\ziz b . l l j . Nik Hassan , 
"Islam di Kelantan" (Persatuan Scjarah Malaysia : 1983) , 
hularnan 22-25. 
9. Ilrnu-ilrnu yang bcrrranfaat itu adalah maksu:lnya i.lrnu-ilmu yang dengan 
sccara langsung membantu orang yang bcrkcnaan dalam mclaksana-
kan tugas-tugas kcagamaannya kcpocla Tuhan dan dalam mcncapai 
ka:lu:lukan rapat denganNya. Ilmu-ilmu yang tidak bel:mmfaat 
adalah mana-mana yang mcndatangkan hasil yang sebaliknya. 
lnilah maksLrl hadis Nabi Muhammd (s . a . w.) : 
"Ya l\llah hamba minta pe.rlindungan kcpada-Mu daripada 
i l mu yang tidak bcnnanfaat dan durip.xla hati yang tidak 
khusyuk scrt.a daripada nafsu yang tidak puas- p.ms . . . 11 
(LJ hl.\L MlshkaL al-Masabih , kit.ab x, bab VII , hadis no. 4 yang 
dlscl>ul dorl klLnb Sahih , Imam Muslim) . 
J 0. Pcml.x1htigion 11Jnu kcpooa yang fardhu ' ain dan yang bc.rsifat fardhu 










Al Qlazali , "I hya ' Ulumoodin" , di dalam kitab 
(bahagian ) yang mcnerangkan tentang ilmu pengetahuan; 
Prof . Syerl Muhamrad Naguib al-Attas , "Islam and 
Secularism" (ABIM , Kual a Lumpur, 1978); Utlunan El 
Muharnnady , Ibid. 
11. Ini tidak bererti bahawa pihak yang berkenaan cliberikan keizinan 
rrclanggar dengan sesuka hatinya ajaran- ajaran Hukum Syariat. 
12. Untuk i;:enerangan Al Ghazall rrengenai hal ini , l i hat : "Ihya 
' Ulunuddin", di dalam Kitab dan Ilrnu , mengenai ' Adab 
Kesopanan Pelajar dan Pengajar ' dan penjel asannya mengenai 
tugas- tugas penunjuk jalan kebenaran , serta mengenai 'Bahaya 









SEJAAAH BALA! DAKWAH ISLAMIYAH 
Untuk memahami ked\rlukan Balai Dakwah Isl amiyah dan peranan-
nya dalam nasyarakat , maka per l u j uga diketahui l a tar bel akang 
pengasasnya sccara ringkas , iaitu Hj . Motrl. Amin Hj . Ab:lul Aziz . 1 Bel iau 
dilahirkan pada tahun 1937 , di Kampung Padang Jawa , Kel ang. Bapanya Hj . 
Al:rlul l\ziz adalah seorang ularra yang telah terdidik dcngan kcagmnaan sejak 
kecil. 
Pendidikan awal Hj . Motrl. Amin ooalah di Sckolah Mclayu , Jcram 
dari Darjah 1 hingga Darjah 7. Pooa tahun 1951, bcliau mula bclajar di 
Sekolah Agama , Jeram. Gurunya ketika itu adalah llj . Shafic Ismaj 1. 
Pada mulanya, kecc00erungan ll j . Mohd . l\min adalah tcrhadap 
2 pol itik LMNJ.· Dia parnah bcrkcrnpe.n menentang Ustaz Zulkifl cc Muhanrnad 
di Jeram. Waktu itu dia mcrupakan penyokong Jruat LMN:>, di bawah 'l\lanku 
Alxlul Rahman , kerana memperjuangkan kerrerdekaan. 
Mcskipun bcgitu , pada tahun 1956 , bel iau telah rrenghadiri 
satu kursus pollLlk PAS yang diadakan di Dewan Mclayu Kelang . Di situ , 
bcliau Lcrp.m9aruh don9an uc~pan-ucapan yang diberikan olch Ustaz Ot:.tuTan 











Beliaupun mulalah bcrgerak dalam PAS , dan menjadi setiausaha 
PAS di Jeram. Ketika itu, beliau sedang mengajar di Sekol ah Arab 
HUbbul Watan di Jeram. Antara guru-gurunya ketika itu adalah Ustaz 
l\hmad Muhit dan Hj. Yusuf. Sekolah tersebut berjaya rrelahirkan guru-
guru agama dan politi..k , termasuk antara lainnya Hj. Mohd. Amin sendiri, 
Ustaz Shahar Sulaiman4 dan Ustaz Rahmat Shafie. Sekolah tersebut 
akhirnya digelar sebagai "Sekolah PAS" , kerana 10 orang Ustaz dari 
jumlah 15 orang bergiat dalam politi..k Islam. 
J\ntara tahun 1958 dan 1959 , llj . tvbhd . /\min tclah dibcri 
ancarran oleh i.:entadbiran sekolah tersebut agar mcmbuat antaro salah 
satu dari dua pilihan: sama ada bcrgiaL dalam [X>liLik ataupun scbagai 
guru agama di Jeram. Beliau nenilih menjadi guru agama . 
Setelah itu bel iau mula bcrgcrak dalam badan dakwah khasnya 
Jamiatul Islam di bawah 'ran Sri Syed Nasir. 5 Beliau berada dalam 
Jamiah selama 2 tahun. cara dakwah kctika itu adalah rrclalui nasyid 
dan seni suara - iaitu dengan menubuhkan kumpulan nasyid "Nurul Islam." 
Nyanyian-nyanyian bcrunsur Islam dan dakwah itu be.rkumandang di 'IV dan 
Radio satu masa dahulu. 
Pl:.:fl.1Ut/V\N 131\U\I 01\KW/\l I l S~ Y /\11 
M nurut ll j . tvbhcl . 1\mln, tcrtubuhnya Balai Dakwah Islamiyah 











nya Ahmad Rasul Al::x:L Rahman. Pada mulanya , rrereka t e l ah menubuhkan 
seksi Dakwah di Sekolah Agama Hubbul Watan. 
Pada tahun 1977 , rrereka telah rren:jadakan Kursus Kesedaran 
bagi pclajar-pelajar Sekolah Menengah Kuala Sel angor. 120 or ang 
~serta telah menghadirinya. Antara penceramah waktu itu tennasuklah 
Mufti Selang:>r, Abu Hassan bin Qnar dan Hj . Nasoha b . Ahmad. 7 Kursus 
kali ke<lua seperli ini telah diadakan pada bulan 12 , tahun 1977, 
dengan clihadiri ol eh 160 orang peserta. 
Pada bulan Januari , 1978 , llj . Mohd. 1\min tclah rrcmulakan 
kursus Asas Pengenalan Islam 40 hari. 8 yan:;J diJiadiri olch 40 orang 
peserta. Program 40 hari itu terdiri dari ~ngislan Fardhu ' Ain ia-
itu 'fawhid , Fiqh , 'l'asawwuf serta Tafsir dan Ta jwid . 
Satu hal yang mcnarik sevaktu kursus tcrscbut , adalah 
kehadiran scorang pongikut Jeroaah Tabligh ,9 oornama llanafilO yang 
kini rrcnetap di Pasir GUdang. Dengan tunjuk ajar dari Hanafi , peserta-
i;:cscrta kursus tcrscbut tclah rnanbuat "gasht " atau "ziarah1111 di 
kalangan orang-orang di Pantai Je.ram. Kctika itu , Jeram tc.rkenal 
dcngan Mandi Pantal scmpena rrcnyambut b.Jlan Safar, dan ramailah orang-
orang Mclayu bcrkunjung kc sana kcrana hal ini. PerbuaLan se:perti ini 
oclo.1ah ' khurafal' dl rl txiOOnngrui tslum. Mcnurut llj . Mohd . /\min , hasil 
dor1 z larah clan dnkwnh LorscbuL , serta doo yang bcrsungguh-sungguh 










berikutnya , perbuatan khurafat itu telah ditinggalkan oleh penduduk-
perrluduk di sana , sehinggalah pada hari ini.12 
Pada tahun 1980, Balai Dakwah Islamiyah nenganjurkan Ijtina' 
Kefahaman Islam - terbuka untuk senrua per~kat dan berita itu telah 
tersebar di seluruh nasjid di Selangor. Kira- kira 800 hingga 900 
orang telah menghcrlirinya , tennasuklah pengikut- pengikut Jemaah Tabligh , 
yang menyangkakan perhirnptman itu a:lalah Ijtima' Tabligh yang biasa 
diadakan. 13 
Selain dari itu, Balai Dakwah juga men:Janjurkan kursus 
"Birrbingan Keluarga Muslim yang bertaqwa" pada sctiap bulan o;os , 
terbuka untuk semua peringkat masyarakat. 
Kclas mcnghafal ~l Qur ' ~n telah dimulakan pada bulan 12, tahun 
1981. Mula-mul a kelas ini , yang dipimpin oleh Hj . Nasoha b. Ahmad , curra 
ada 12 orang murid . KCl11.ldiannya tcrdapat i::enarrbahan sebanyak 20 orang 
lagi. 
Pada tahun 1982 , pclajar-pclajar peranpuan telah cliterima 
unLuJ... norosukl kclat:i tcrscbul. Pada tahun ini juga , llafiz l\hmad b. 
Mustapha14 clnri lndia tclah 1rcnawarkan dirinya se.bagai guru Tahfiz , 










Selain daripada itu , aktiviti Balai Dakwah Isl amiyah adalah 
mmgadakan kelas Fa.rdhu 'Ain , yang rrenggunakan kitab Ihya ' Ulumiddin , 
yang dipimpin oleh Ustaz Othman Ibrahim dari Kolej Isl am Kelang. 
1\dapun matlamat feri.lidikan Balai Dakwah Islamiyah rrenurut 
Hj. r.t>h:l . Amin adalah untuk rrelahirkan pelajar- pel ajar dan aliro ulama 
yang dapat memberikan kepimpinan Islam yang tulin di dalam memimpin 
unat ini . Adalah diharapkan agar nereka akan terdidik dengan hukunr 
hukum Islam dan menjOCii "mujtahid1115 pada peringkat tertinggi. 
MASAI.AH YANG DIIOOAPI OLEH BAI.AI DAKWAH ISI»llYAH 
Terdapat tiga nasalah besar yang dihadapi oleh Dalai Dakwah 
Islamiyah. 
Pcrtama , adalah kekurangan guru; kedua, k ckuru.ngnn l 'rtclan-
jaan unluk mcnurnpt.mg guru dan kakitangannya; dan 
ketiga, bangunan-bangunan madrasahnya yang tidak tor-
susun. 
Atas scbal:rscbab ini juga, Balai Dakwah Islamiyah rrerrerlu-
kan dcnra dari orang ramai bcrjuml.ah $80 ,000 untuk rrengatasi n-asalahnya. 
Mcskipun bcgltu Balai Da1<wah ini masih mcnghadapi k.ritikan 










ditakuti p::?nghidupan rrereka kelak akan menjadi tidak menentu. Hj. 
t-bhd. J\min juga turut rrerasa kesal terhadap pandangan serong 
Kerajaan , terutama l.MNJ , terhadap Balai Dakwah, Islarniyah. 16 
Selain itu terdapat "isu" menyatakan Balai Dakwah menganjur-
kan supaya belia-belia yang rrenyertai kursus dakwah anjurannya memakan 
ubi dan keladi sahaja dan tidak membenarkan rrereka mernakan nasi , ikan 
dan sayur-sayuran dengan alasan koronnya makanan tersebut diusahakan 
oleh orang-orang kafir. 'l\x:luhan ini telah dilemparkan oleh Datin 
Paduka JUshah Ghani separti yang tersiar dalam akhbar Utusan Malaysia 
be.rtarikh 23 Oktobcr 1983. Berita akhbar rrenyatakan bahawa Datil1 
Paduka menggcsa Jabatan ~ama Islam Sclarqor (JAIS) ll'Cflyjasat kcjadian 
tersebut yang dianggapnya sebagai "dakwah rrenyclo,yeng" dan tirrlakan 
hend.iklah diarrbil sekiranya dakwaan itu didapati bcnar . Justcru 
kerana itu "isu" ini tclah rrcnjcrli rx=rhatian umum. 17 
Akhirnya , Datin Paduka Aishah Ghani Lelah rrcngcluarkan 
kenyataan mc::minta maaf kepada Balai Dakwah Islamiyah terhadap hal 
tersebut. 18 
l. Kc i.;cmua dar.lpada maklumaL di dal.am bahagian kC'dua ini adalah 
l10B 11 dari lcnl.ldugo pangkaj i dcngan ll j . Mohd. Amin Hj . 










2. Ustaz :lulkiflce Muhammad mcrupakan bckas Naib Presiden PAS (1956-
1964 ) . Beliau bertanding sebagai wakil PAS di Jeram, 
Sclangor tahun 1955 , tetapi t ewas dengan majoriti yang 
banyak. 
3. Salah seorang pcngasas PAS. Pernah menjadi Ketua Pemuda PAS 
yang pertama , juga Setiausaha Agung Naib Presidermya. Pada 
bulan Jun 1962 , beliau keluar dari PAS dan memasuki l.J.1N). 
4. Hj . Shahar b. Sulairran dilahirkan pada tahun 1930 di Pelabuhan 
Kelang . Bcliau menuntut i lmu agana , kebiasaannya di waktu 
malam, kerana di siang hari , beliau bekerja menanggung 
ibunya. Antara guru-guru yang pernah mengajarnya adalah 
'l\lanku Mahmud Zuhdi, bekas Shaykul Islam, Selangor ; 'fuan 
Guru Hj. Shahaboodin; Almarhurn Tuan Mufti Hj . Yusuf ; dan 
Hafiz ~hd . Dukhari , iaitu bckas mudir Sckolah l\rill) Kampung 
Jawa , Kelang , yang mana di bawahnya Hj . M:>hd. Shahar dapat 
rnenghafal keseluruhan dari l\l Quran. Bcliau mcnjadi guru 
oosar Sckolah 1\gama di Jeram scla.rra 28 tahun iaitu dari 
tahun 1963-1981. Mcnurut llj. Shahar , ooliau tclah rrcn-
jalankan kegiatan dakwah sejak 18 tahun lalu - dan bcliaulah 
orang yang pertama rrcmperkenalkan tudung au rat wnnj ta dj 
kalangan masyarakat , scjak 18 tahun lalu. Bclillu mcmbanLu 
dalarn kegiatan dakwah Bal ai Dakwah Islnmiyuh; di sarrping 
pernah mengikuti usaha dakwah Jemaah Tabligh , schingga samp:ii 
kc Bangladesh. Kini bel iau tclah bersara dari Lugasnya 
sebagai seorang guru agana. 
5. •ran Sri Syed Nasir b . Ismuil p:?rnah rrcnjadi Pcngarah Dewan Bahasa 
dan Pustaka. Beliau bcrtanggungjawab rrcngenai rrani:opularkan 
Bahasa Melayu scbagai Bahasa Kebangsaan . Walaupun bcl iau 
popular di kalangan ahli- ahli UMNO , tctapi tidak pcrnah di-
lantik mcnjadi ahli kilbinct 1rcntcri kcrana Lentangan daripada 
MCA. 
6 · l\hmad Rasul Al:x:1 . Rahman bcrsama-sarna dengan Hj. t-t::>hd . Amin adalah 
pengasas Balai Dakwah Islamiyah . Pada mulanya , 1\h!l'ad Rasul 
mGminta llj . Mol'rl . 1\m.in rrengajarkannya ilrro- ilmu agama kerana 
rrenyedari akan kckurangan dirinya rrcngcnai il.nu agama . Kini 
1\hrnad Ras ul lcl>lh bcrgiat di dalarn usaha dakwah Jcm:iah Tabligh , 
Kuu la. Lumpur. 
7 
• llj . Nasolm b. 1\hnud udaloh scorang Lcnaga yang nting di Balai 
Oo.kwa.h tul runiynh. Bel iau d llahirkan pacla tahun 1947. 
Pcnclidikan awal d1 Sckolah Kcba.ngsaan Mclayu , Batu Pahat. 
Ohl nul t\ 1 'lojnr .:igama di scbuah Sckolah 1\gama, di bawah 










Kuala Selangor, Selangor. Selama 4 tahun , beliau belajar 
di sebuah Sekolah Arab. Pada tahun 1964 , beliau berternu 
dengan Ustaz M::>hd. Amin dan Ustaz Shahar. Pada tahun 
1970 , bel iau telah pergi belajar di Darul ' Ulum, Deoband, 
Irrlia. Beliau belajar selama 2 tahun , dan dapat menghafal 
10 juzuk dari Al Quran. Pada tahun 1972- 1973 , beliau 
belajar di Madrasah Manabi 'ul Ulum, Penanti , Bukit Mertajarn. 
Kemudian beliau rrenbuka nadrasah Al Baqiyatul Salihah, di 
Pulau Langkawi . Berk.hidrnat di sana selarra 6 tahun iaitu 
pada tahun 1973-1978. Pada tahun 1979, beliau pergi ke Jerarn 
dan bertemu semula dengan Ustaz Moh:L .Amin , dan xremul.akan 
kursus dakwah pada tahun 1979. Pada tahun 1981 , beliau 
rrenjadi tenaga pengajar kepada kelas tahfiz yang pertarna; 
dan kini masih tetap rrenjcrli tenaga perqajar di Bal ai Dakwah 
Isl amiyah. 
8. Kursus Asas Pengenalan Islam selama 40 hari ini , biasanya diada-
kan pada awal tahun. Ianya dikhaskan terutama kcpada 
pclajar-pelajar lclaki dan pcrempuan, yang scxlang ncnunggu 
keputusan pepcriksaan SEM dan STPM. Kursus ini diadakan 
setahun sekall , dan masih tctap dijalankan oleh Bal ai Dakwah 
Islamiyah sebagai program dakwahnya yang pcnting . 
9. Jemaah Tabligh adalah sebuah gerakan dakwah Islamiyah yang ter-
kenal di seluruh dunia. Ianya telah dimulakan oleh Maulana 
Muhamnad Ilyas (1885- 1944) di India , di negcri Mewat , 
Selatan New Delhi. Maulana Ilyas memulakan usaha dukwah ini 
pada tahun 1930an. Kenn.rliannya , Jcroaah Tabligh telah 
berkanbang kcluar dari Irrlia, sehinggalah juga di 1\lre.rika 
Syarikat , Britain dan Jep.m. Jemaah Tabligh telah sarrpai 
di Kuala Ulmp.lr pada tahun 1952 , oleh soorang ulama bernarna 
Maulana Abdul Malik Madani. •rctapi , Janaah ini hanya be.r-
kembang giat sejak awal tahun 1970an dan 1980an sahaja. 
Lihat : Md1anrnad G"lazali b. 1\li , Tabligh Jamaat Kuala IJ.DTipUr: 
Satu J<a'ian kc atas Pcmikiran Or anisasi dan Teknik Ker 'an a . 
Kertas Projck D plana Pentad iran Awam, F ti Ekonomi dan 
Pentadbiran, Universiti Malaya Diserrbcr 1981. 
Lihat juga: M. Anwarul Haq , 'Ihe Faith Movenalt of Maulana 
~nad I lyaa , Guorgc All011 and UnwJn Ltd . I.ordon~ 1972 . 
10 . S<.'Orang jurutora kapQJ. . Ecliau mula bcrgiat dcngan Jcrnaah 
'l'abl1gh , sanoso boliljar c3i UniLcd Kingdom. 
11. I a.i.Lu bcrpusing-pusi~ . MclawaL dari rumah ke n.rnah , dan lorong 
ko 1 Ol"Ol'\CJ 1ronu11u I ucorurx; kc scorang yang lain untuk rrencari 
kor<.: lho in /\lloh , clcngnn cara mcmgajak rrcrcka supaya rrentaati 










12 . Pe!Y:Jhapusan amalan khurafat Marrli Pantai di bulan Safar itu 
rrenunjukkan kesan dari usaha dakwah dan ziarah serta doa 
yang dilakukan oleh orang-orang berkenaan. 
13. Ijtima' atau perhinp.man sering dil akukan atau diadakan ol eh 
Janaah Tabligh. Ijtirra' terbesar dalam sejarah dakwah 
di Malaysia diadakan pada bulan November 1982 di Trengganu. 
14. Dilahirkan tahun 1956. Berasal daripada Madras , Indi a . Beliau 
telah tall'at rrenghafal Al Quran sewaktu berumur 12 tahun. 
Dia boleh berbahasa Arab , Urdu , Farsi dan bahasa Mal aysia. 
Beliau telah rrempelajari keseluruhan dari Misykatul Masabib , 
sebahagian dari Bukhari , Ibn Maj ah dan Tinnidhi. Bel iau 
juga adalah seorang ahli tariqah Sheikh Abd. Qadir Al Jilani , 
yang didapatinya dari ayahnya sendiri. Scbelum rrengajar di 
Balai Dakwah Islamiyah , hafiz ini telah rrenjadi Imam di 
Masjid Al Abrar , Sicily Street, Singap.lra. 
15. Seorang yang layak irengcluarkan ijtihad dan fatwa mcngcnai 
perkara-~rkara baharu , berpa.rdukan kelayakannya di dalam 
ilmu al Quran, al Hadith , Usul Fiqh dan lain- lainnya. 
16 . Persoalan ini telah ditimbulkan olch mufti ncgcrl Sclangor, juga 
J\gama I slam negeri Selangor , berikutan tinjauan Yan:J rrorcka 
buat , sctclah terjadinya fitnah ' ubi dan kcladi ' yang dittrluh 
terhadap Balai oakwah Islamiyah. 
17. Menurut Hj . ~hd. Amin , perkara makan ubi dan kcladi tcrsebut 
tclah dirnulakan olch soorang ahli UMangan Dewan Negeri 
Sclangor yang sekarang telah dipecat ol ch t..r.m kerana soal 
akhlaknya , yang kemudiannya telah disampaikan kc?3-da Datin 
Paduka l\ishah Qlani , ketika itu Kctua Pcrgcrakan Wanita LMNO 
rrcrangkap Menteri Kebajikan Am. 
18. Datin Paduka kenudiannya rren:]aku kejahilannya nenge.nai perkara 
tersebut , dan telah merninta maaf secara resmi kepada Balai 
Dakwah. Malangnya , perkara yang tidak benar itu telah di-
pcrbcsar-bcsarkan olch akhbar-akhbar tezrputan. Selain dari 
ULusan Malaysia , 23 Oktober 1983 , lihat juga akhbar Utusan 










PENDIDIKAN DI BAIAI DAl<WAH ISLAMIYAH 
Terdapat tiga peribadi penting Yarx:J rrenjayakan pendidikan 
di Balai Dakwah Islamiyah , Jeram, Selangor. Yang pertama , adal ah 
Hj . Mora. Amin Hj . Abdul Aziz ,1 pengasas dan mlrlir madrasah ini; 
kerlua ialah Hj . Nasoha b. Ahrcad2 selaku penyelaras pendidikan; dan 
3 " ketiganya , Hafiz Ahmad b . Musta?'la yarg rren~i guru kepada pclajar 
lolaki di dalam kclas Tahfiz al <:ur ' an . 
Sepe.rti y~ tclah disebut di bahagian yang lalu , kclas 
tahfiz al Qur 'iir. telah dimulakan di madrasah ini pada tahun 1981 , 
dengan pelajamya berjumlah cuma 12 orarx:J sahaja. Kini p:ida awal 
1984 , sewaktu kajian ini dibuat, jumlah pclajar adalah 150 orang 
kesemuanya , iaitu 80 lclaki dan 70 peremp..ian. Kebanyakan trereka 
adalah be.rumur di antara 6 hingga 20 tahun. 4 
IATAR BEU\KANG PEI.AJAR-PEI.AJAR 
Untuk rooncliti porkara ini , pcrlulah kita rrengetahui 
katcgorj ibu bapa polajar scrta scbab-scbab rrcrcka rrcnghantar anak-
llnllk mcraka kc Salai Dakwah Islamiyah ini . 5 










dengan Islam dan bergiat pula di dalam janaah- jemaah Islam. Mereka 
terdiri daripada 10 orang dari jenaah Balai Dakwah Islamiyah, 50 
orang dari Jemaah Tabligh dan seorang dari Angkatan Beli a Isl am 
Malaysia (ABIM) • Mereka ini menghantar anak- anak mereka atas 
keserlaran dan keyakinan mereka tentang ~tingnya pen:Udikan Isl am 
untuk anak- ana.k mereka , kerana pegangan agama ini rrenjadi pedoman 
dalam kehidupan. Mereka percaya anak nereka dapat rrenjadi guru 
agama atau pernimpin dalam masyarakat. 
Golongan kedua , adalah yang faham mengenai Islam, tetapi 
tidak terlibat dengan jemaah Islam. Sebab mereka rrcnghantar anak 
nereka ke sini , adalah sama seperti golongan pertana tadi. 
Golongan ketiga pula , adalah mcreka yang tidak rncmahami 
Islam, tetapi ingin agar anak- anak mcrcka rrenjadi orang Islam yang 
lebih baik daripada dirl mcrcka sendiri. Ertinya , rrercka rrenyedari 
kehidupan mareka yang jauh dari Islam, dan berkeinginan agar anak-
anak mereka 't.icmk rrenurut j ej ak l angk.ah mcreka itu. 
·,. 
G:>longan kcempat p.tla , adalah yang nenghantar anak- anak 
toorcka kcrana kcnnkalan aLau kcb<:xlohan anak-anak iroreka itu. Kadang 
kala , anak torlalu nakal dan Lldak dopaL dijaga di rumah lagi , maka 
dihantru: kc s lnl . 1\taupun ada yang Lelah gagal SRP , lalu dihantar 










Mengenai latar belakang pelajar , menurut Hj. Amin , 
kebanyakan pelajar-pelajar di sekolah ini , terdiri dari anak orang-
orang susah , t erutamanya anak- anak ahli Jernaah Tabl igh. 
llj . Nasoha Iremberi stalistik pukulrata rrengenai ekonami 
pel ajar seperti berikut: 
15% terdiri dari kalangan susah (miskin) 
50% terdiri dari kalangan serlerhana 
35% terdiri dari kalangan mewah. 
Oleh kcrana rarnai pclajar dari latar bolakang kcluarga 
miskin , Balai Dakwah hanya rrengenakan bayaran scbanyak $40 scbulan 
sahaja bagi setiap pelajarnya. Suclah tentu, jumlah scbanyak itu 
tidak rreocukupi untuk makanan harian pelaja~pelajar itu. Olch itu , 
Balai Dakwah Isl amiyah terpaksa rrenanggungnya . Ini dilakukan 
mel alui tabung kcbajikan madrasah ini , yang membayar air , l etrik dan 
lain-lainnya. 7 
Bagi polajar--polajar pcringkat terendah , dan ju:Ja pelajar 
Kolas Bahasa /\rnb , pcngajlan bc.rmul.a dari pukul 7 pagi hingga 12 . 00 










Bagi pelajar-pelajar Tahfiz al Qur ' an kursus mereka sangat 
intensif. Mereka dikehendaki melancarkan bacaan al Qur I an sebelurn 
subuh. Ertinya , mereka akan bangun sebelurn sul::uh, dan kira-kira 30 
rninit sebelum masuk waktu subuh akan tidur semula. Kelas Tahfiz 
akan dimulakan senula pada 7 pagi sehinggalah 8 . 30 pagi. Kermrlian 
sarapan pagi diberi.kan. Kelas benrula semula jam 9.30 pagi sehingga-
l ah jam 12. 00 tengah hari. Selepas zuhur , kelas berjalan dari jam 
2. 00 tengah hari sehinggalah jam 4. 30 petang. Akhirnya , kelas akan 
disambungkan sebai.k selepas maghrib hingga jam 9. 00 malam - di-
berhentikan sebcntar untuk sembahya!XJ Isya • . 9 
Pelajar-pelajar akan berihat selepas waktu usar , dcngan 
berrrain- main seperti bennain sepakraga bulatan, dan lain-lalnnya . 10 
Sek.all sekala di hari Jumaat , yang merupakan hari cuti di sini , 
pelajar-pelajar madrasah ini akan pe.rgi kc Pantai Jcram untuk bcnnandi 
laut di situ. Pada hari Jumaat jtBa , mereka akan bergotong-royong 
rranbe.rsihkan madrasah . Pada hari yang sarna , pclajar- pelajar akan 
secara berjemaah bcrjalan menuju rrasjid rrengerjakan sanbahyang Jumaat. 
Kebiasaannya, setiap seorang dari rrercka , pada hari Juraat itu , akan 
tremakai scrban putih, kopiah , dan jubah putih . Walau bagaimanapun , 
11.ampaknya £3alai Dakwah Tslnmiyah ini tidak rrcnctapkan pakaian terkhas 
untuk 1 •lnjur-~lajurnya , 1rcmadn1lah rrcnutup aurat : tidak sepcrti 
Dru:ul. /\rqom yang tcrkcnal dcngan pakaian jubah dan serbaMya - soolah-









Bagi pelajar-pelajar perenpuan pula, nanpak satu ciri yang 
hampir serupa. Kebiasaarmya pelajar-pelajar perempuan di sini akan 
rnemakai pakaian serba hitam, dan juga berpurdah - iaitu menutup 
uka eka . . 12 m rre:r; masing-masmg. 
Guru-guru di sini rrendapat gaji yang rendah sahaja. Ini 
disebal:Kan kewangan Balai Dakwah Islamiyah yang kurang mantap. Hafiz 
Ahrra.d b. Mustapha , misalnya , cuma rreroapat $400 kerana khidmatnya. 
Ustaz Zulkifli , yang berasal dari Indonesia rrengajar Bahasa Arab, 
Fiqh , Tawhid dan Tarikh , mendapat $200 scbulan. Soorang Ustaz lagi 
bernama Yaakub Bu· sain mengajar kelas tercndah iaitu Ibtidai, yang 
ITEngambil masa selama 2 tahun. Cikgu Radzi , soorang guru sckolah 
rendah di Jeram , yang dicadangkan untuk m:m:.Jajar Bahasa Malaysia dan 
Ilmu Hisab kepada pelajar-pelajar madrasah ini, rrelakukan perkhidmatan 
percuma. 
Sebelum manbincangkan mengenai rangka pcndidikan yang di-
cadangkan di Balai Dakwah Islamiyah ini , berikut adalah kitab-kitab 
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RANGKl\ PENDIDIKAN BAI.AI 01\KWAll ISI.#UYAH14 
Apa yang berikut ini adalah perancangan rangka pendidikan 
yang dicadangka.n oleh madrasah ini. Perlu disebutkan di sini , 
bahawa pada masa kajian ini dibuat , cuma ada 3 jenis pengajian 
sahaja , iaitu Kelas Peralihan Arab, Kelas Tahfiz Al Quran dan 
l<elas Bahasa Arab Rendah. Tenaga pengajar di madrasah ini hanya 
menumpukan i:crhatian rrercka kepada kelas-kelas tersebut . 
Peringkat-peringkat yang lebih tinggi belLUTI a iadakan lagi 
kerana pelajar-pelajarnya masih lagi di peringkat rcndah pcndidilmn 
Islam ini. Lagi satu sebab adalah kesukaran madrasah ini rrcncari 
guru-guru yang sanggup rrcngajar dengan tangga gaji yang bcgitu 
remah. Walau bagaimanapun , adalah diharapka.n di masa hadapan 
masalah ini akan dapat diselcsaikan. 
Berikut adalah rangka pendidikan Balai Dakwah Islamiyah 
sebagaimana yang dicadangkan oleh rrercka yang bertanggungjawab 
padanya. 
Pcringkat pcrdidikun di 13alal Dakwah Islamiyah ini tcrbahagi 










Pertama , adalah kelas Peralihan Arab1Tahfiz. Peringkat 
ini menakan rnasa dua tahun yang dimulakan :p=ngajiannya dari umur 
8 tahun hingga umur 9 tahun. Pengajian peringkat ini adalah 
peringkat tererrlah dari pengajian ini , di rnana pel ajar- pel ajar 
diajar mengenal huruf- huruf al Qur ' ill), dan dikehendaki untuk khatarn 
keseluruhan dari a l Qur ' ill) sekurang- kurangnya sekali. Setel ah ini , 
bolehlah ncrcka dinaikkan ke kel as Tahfiz al Qur ' Cih. 
Kedua , adalah kelas Tahfiz a l Qur ' an. Pelajar-pelajar di-
jangka dapat menghafalkan keseluruhan daripada a l Qur 'an itu dalam 
masa 4 tahun . Walau bagairnanapun, bukan semua pelajar yang a.Kan 
berjaya menghafal seluruh dari al Qur ' an itu. Menu.rut llOfiz Ahm.-id 
b . Mustapha , hanya orang-orang yang terpilih sahaja dan dikasihi 
oleh Allah dapat menghafal seluruh dari al Qur ' an i Lu. 
Ketiga, adal ah kelas Bahasa Arab Rendah atau Marhalah 
Ibtidaiyah. Sctclah pclajar- pclajar tamat mcnghafal uJ uur ' an, 
ataupun tidak , rooreka akan meneruskan pelajaran di peringkat ini. 
Peringkat ini manakan masa selama 4 tahun dan tanpa rrcngira umur 
pada peringkat kcl as Tahfiz Dl Qur ' an, ianya dimulakan dari umur 
10 hingga 13 tahun. Pengajian peringkat ini menekankan kecekapan 
mcnu1 i s , n'ICJli>acu , ncnglra clan mcnghaful dalam Bahasa Arab dan Bahasa 
Malaysia , dcngan sccliklL Lambahan dalam Bahasa Inggaris (sckiranya 











Keanpat , adalah peringkat Menengah Rendah atau .tJ".iarhalah 
Thanawiyah Mutawassitah. Peringkat ini memakan rnasa selarna 4 
tahun yang disesuaikan dengan um.rr antara umur 14 tahun hingga 
17 tahun . Pengajian i;eringkat ini rrenekankan i;endidikan ilmu-
ilmu alat (nahu tatabahasa dan seumpamanya) dal am i;eringkat asas 
serta fardhu ' ain di samping rreneruskan didikan mamba.ca , mcnulis , 
mengira dan menghafal. Latihan- latihan berdikari akan ditanam 
mencrusi latihan-lat:i.han kcterampilan seperti bcrtcrnak , bcrtani , 
bertukang dan be.miaga dan lain- lainnya. Pengajjan mcncrusi 
kitab-kitab tradisional mula di~rkcnal.kan dalrun ~ringkaL .ini 
di samping rrclanjutkan i;eranan tadrib (latihan amali dan riadhah) 
yang berjal an dalam peringkat rendah dahulu . 
Kelirna, adalah pcringkat Menengah Atas atau Marhalah 
'l'hanawiyah ' J\liyah. Pcringkat ini mcrnakan masa scl ama 2 tahun 
yang djsesuaikan dengan umur antara 18 hingga 19 tahun . Pengajian 
dalarn peringkat ini merupakan satu pembaharuan dalarn pcndidikan 
di Malaysia , di mana mcnurut llj . Nasoha , pada tahun pcrtama pelaj~ 
pelajar akrul dikhususkan ncmpclajari hadis An Nabawiyyah , manakala 
pada Lahun-Lahun kcdua pula, adalah mcngcnai Lafsir 1\1 Quran . 










Peringkat ini adalah rrcrupakan peringkat kemuncak dal am sistem 
pengajian di Markaz .ini . Peringkat ini dibahagikan kepada tiga 
kuliah iaitu Kuliah Al Mualimin (Perguruan Islam) , Kuliah Al 
Dakwah wal Us~ub (dakwah dan methooologinya), serta Kuliah Al 
Futa ' wal Qudha ' (perundangan Islam) . Pengajian dalarn peringkat 
ini lebih dititik- beratkan kepada pengajian kitab-kitab terkenal 
yang pernah menjcdi rujukan dalam bidang- bidang keilmuan yang 
tertentu. Peringkat ini bertujuan untuk mm::lalami dan mernahirkan 
ilmu menerusi huraian-huraian yang lebih mendalam dan manahirkan 
ilmu menerusi huraian- huraian yang lebih mcroal am dari tuan-tuan 
guru yang mahir yang rrcnjadi tenaga pcngajar tctap dan sambilan 
di nwrasah ini. Di samp1ng belajar, para pelajar di pcringkat 
ini turut bertanggungjawab untuk rrenjalani l atihan mengajar di 
p;?ringkat bawah dan rrembuat kajian (al bahthul ilmi) serta latihan 
ketrampilan dan scbagainya. Ini mcngambil masa selama dua tahtn1 
antara unur 20- 21 tahun. 
Pcrlu discbutkan di sini bahawa di peringkat Menengah 
Rerrlah dan Atas, sukatan i;:clajarannya adalah didasarkan kepada 
kitab-kitab yang dlpillh scbagai tcks yang rrcsti diselesaikan 
pongajiannya dari awal kiL.:ib hingga kc akhirnya. 15 Hafalan-
hafalan Lcrutamanya Lorhaclap gaidah-gaiclah ilmu yang tcrtentu 











Pclajar-pelajar yang tidak l ayak meneruskan pengajian 
dalarn peringkat tinggi akan disalurkan kepada sal ah satu di antara 
dua saluran yang berikut : 
.Pertama, saluran Kursus Perubatan Haroepathy yang .l:x>leh 
dicapai peringkat asasnya dalarn nasa dua tahun sekurang-kurangnya. 
Kedua , ketrarnpilan yang akan rrenumpukan secara asas 
menjelang keluarnya penuntut ke tengah- tengah masyarakat sebagai 
usahawan-usahawan, peniaga-peniaga , pekebun- pekebun dan pckcrja-
pckerja mahir dan scumparranya . Peringkat ini akan menakan masa 
selarna 2 tahun . 
Peringkat Pra Sekolah, iaitu Tarnan Didikan Kanak-kanak 
Islam berjalan bebas dari pentadbiran dan pcngurusan scrta ikatan 
dengan Balai Dakwah Islamiyah . 
Sctelah pclajar-pclajar tamat pcngajian di pcringkat Qisnul 
~ (Bahagian Tertinggi) di madrasah i ni , rrcreka .l:x>lehlah 
nelanjutkan pelajaran ke Univcrsiti-universiti di luar ncge.ri dalarn 
bidang ilmu-ilmu keagamaan sc~rti usullrldin , syariah , al Qur ' an , 
Hadith clan lain-lainnya. 16 
~>UKJ\' I /\N Pl.::LNJ\nl\N 










kepada i;enghafalan al Qur ' andi peringkat Tahfiz , serta latihan 
meroba.ca , menul is dan mengira dalam peringkat Rendah (Ibtidaiyah) . Al 
Qur ' ill1-ul-Karim akan menjadi teks utama di dalam latihan-latihan 
yang tersebut di samping lain-lain teks tambahan di dal am bahasa 
Arab dan bahasa Malaysia. 
Di peringkat Menengah , penumpuan diberi terhadap menghafal 
Qaidah-qaidah ilmu yang dipelajari rrenerusi teks- teks tradisi yang 
sederhana di samping teks- teks rroden yang sesuai . 
Di i;eringkat Menengah atas , penumpuan pengajian adalah 
mendalami ilmu- ilrnu al Qur ' an dan Al lladith , dcngan pcngkhususan 
kepada kedua-duanya , dengan menggunakan teks-tcks tradisional dan 
rroden yang sesuai . 
Manakala di pcringkat tinggi (Al Qismul ' Ali) pengajian di-
tumpukan dalam soal- soal manahami dan mcrrlalami masalah-masalah bagi 
tiap-tiap ilmu serta l atihan- latihan mengkaji dalam rupa bentuk 
bahath (research) , risalah (thesis) dan seumpamanya. 
NOTAKAKI 
l. Llhal 13nhagian Koc.lua , dari kaj lan inL 
L. LihaL Ibid. 










4. 'l'cmuramah dengan IIj. Nasoha b. Ahmad. 
5 . Op. Cit. 
6. Inilah masalah yang sering dihadapi oleh sekolah- sekol ah agarra, 
kerana ibu-bapanya hanya rnenghantar anak- anak mereka ke sana, 
hanya apabila didapati anak- anak mereka gagal dalam i;:elajaran-
relajaran di sekolah- sekolah akademik. Ertinya masyarakat 
masih menganggap seolah- olah sekolah agarra adalah ternpat 
rendidikan untuk anak-anak yang tercicir. Hal ini perlu diatasi, 
sekiranya masyarakat mahu melahirkan ulama- ulama yang berkalibar 
di masa lmapan, dengan cara menghantar anak- anak mereka ke 
sekolah-sekolah agama sejak awal- awal lagi. 
7 . 'fanuramah dengan Hj . Nasoha b. Ahmad. 
8. Op. Cit 
9 . Op. CiL . 
10. Li hat gambar-garnbar di I.ampiran 1 
11. Lihat Hj . Ashaari b . Mohammad , Huraian Ke l\rah Membangun Negara 
dan Masyarakat Islam , Kuala Lumpur, 1983 , hal. Bl. 
U . Temuramah dengan Hj . Naso ha b. Ahmad . 
13. Op. Cit . Lihat juga Naanat Yusuf, "Markaz At Tarbiyat ' Ul-
lslamiyah" (Markaz Pcndidikan Islam) , Mukim Derang, l<ota 
Setar , 1982. (Tidak diterbitkan) . 
14. Nacmat Yusuf, Ibid . 









PERANAN DAN PEN:;ARUH PENDIDIKAN ISLAM TRADISIONAL 
Madrasah seperti Balai Dakwah Islamiyah adalah satu 
lembaga pendidikan Islam "tradisional" . 1 
'l'ujuan daripada pendidikan Islam tradisional boleh dilihat 
trelalui mata- pelajaran yang diajarkan di dalamnya. Bolehlah di.katakan 
bahawa makstrl utama adalah menyampaikan ketauhidan dan i;enentuan Islam 
seperti yang terdapat di dalam Al Qur I an dan As Sunnah a tau dcngan 
kata lain menurut segala ronna kehidupan Rasulullah s . a .w. (yang oolch 
didapati dalam pelajaran tauhid ). 2 
Selain daripada itu , maksud pendidikan ini adalah untuk mem-
berikan ilmu yang rraldalam mengenai kerohanian dalam Islam kepada 
~lajar untuk melaksanakan tugas asas amalan Islam-arkanul- Islam. 
Daripadanya , ianya berkembang untuk mcliputi tugas-tugas manusia 
di dalam keseluruhan hidupnya. Ini ditcrangkan melalui istilah-
istilah kerohanian ' ibadah (untuk yang baharu memulakan p:?rjalanan 
kerohaniannya) , 'ubUdiyah (untuk rrereka yang telah maju sedikit 
dalam usaha kcrohaniannya), dan ' ubudah (untuk yang telah sampai ke 
Lahap Lorakhlr ciari porjalanan kcrohaniannya) . Di Balai Dakwah 
l slamlyahnya , scml..xihyang sccara bcrjcmaah dilaksanakan. Pelaj~ 
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sembahyang subuh. Selain daripada itu, majlis Qiam-ul-lail , iaitu 
melaksanakan ibadat di malam hari sering dilakukan. Di sanping 
pembacaan ayat-ayat suci al Qur ' an, bacaan zikir al ~tsurat dilaku-
kan setiap selepas subuh dan asar. 3 
Pendidikan ini bertujuan rnernberikan pelajar dan rnasyarakat 
Islam pernyataan- pernyataan di dal arn kehidup:m sebenar mengenai 
nilai-nilai ker ohanian , rroral dan ethika. Sifat-sifat seperti 
kebijaksanaan (al-hikmah) , kesederhanaan (al- iffah) , keberanian (al-
shaj a ' ah ) dan keadilan (al-adalah) dan cabang- cabang mcrcka , tcrdapat 
kescluruhannya di dalam sistem perrlidikan Islam tradisional ini untuk 
pmdidikan rroral dan ethika masyarakat. Kcsanpurnaan treral dan 
ethika yang berkesan hanya lx>leh tercapai di dalam pendidikan 
se• lTTlr"\;:il'n.!> • • 4 
-·'t"'""''""' J.n.l . 
Melalui p:mdidikan kcpada pelajar rraka masyarakat I slam 
secara tidak langsung mcndapat ilmu yang scbcnarnya melalui kitab-
kitab yang mt.qtabar dan oorwibawa mengenai syariah Islam agar mereka 
l:ol eh rrendisipl inkan usaha- usaha individu dan kolektif mereka rrenurut 
Syariah. Mata- pelajaran ut:runa pcndidikan ini adalah Syariah atau 
undan~undang Islam yang trcmbolchkan untuk rremahami lain- l ain disiplin 
di clalam ncngk.'..lji !~lam . Pcroidikan inilah yang telah mcnjamin 
kcLinggian Syarlah mcngaLasi unclang- undang buatan manusia di dalam 










Pendiclikan ini juga be11nak.strl menyediakan ilmu yang cli-
perlukan di dalam Bahasa Arab dan sasteranya untuk rrern}:x)l ehkan 
pelajar-pelajamya membaca dan memahami teks- teks Isl am seperti 
al Qur ' an , Hadis , undang-undang , tasawwuf , uslilu ' d-Din , sejarah 
dan teks-teks rretafizika. Sel ain daripada Bahasa Arab, banyak 
madrasah jenis ini menggalakkan pelajar- pelajarnya rrernpelajari 
Bahasa Malaysia untuk rrembantu rrereka untuk rrerrq;.elajari teks- teks 
Islam dalam Bahasa .Malaysia di dalam pelbagai cabang ilmu Islam 
scperti Tafsir , Hadis , Fiqh , Usulu'd-Din dan Tasawwuf . 6 
Perhubungan guru- murid telah diterangkan scbclum ini. 'l\1an 
Guru selayaknya adalah soorang yang sangat ' alim, sabar, bcrt.i.mb..Ang 
rasa , bijaksana , pemurah dan memahami perlakuan anak muridnya. Mana-
kala pelajar- pelajarnya mesti rrenghormatinya , seharusnya ikhlas , rajin , 
patuh dan lain-lainnya. Ini boleh dilihat antara lainnya di dalam 
Bid~yatu ' 1-llidijyah karangan al Ghazali. 7 
Dengan lain perkataan , soorang guru bukan sernata-mata 
mengajar ilmu-ilmu Islam tctapi juga pembimbing kerohanian yang 
mcmcrhatikan pcrkanbangan rohani ~lajar-pclajarnya . Jl.malan Islam 
yang biasa di dalam hal ini adalah mcwajipkan kehadiran pelajar-
~lnjarnya di dalrun scrnbahyang bcrjcrnaah, scpcrti yang dilakukan di 
Oalai Dakwah lslamiyah . Sclain daripada itu juga , sering di l akukan 










ini , di Balai Dakwah Islamiyah, bacaan al Matsurat dilakukan secara 
berarnai- ramai selepas sernbahyang subuh dan asar berjernaah setiap 
ha . 8 ri. 
Ada beberapa hal yang dapat dilihat ~enai sumbangan 
perrlidikan Islam tradisional kepada nasyarakat yang antara lain 
adalah sebagai berikut: 
Pertamanya, sistero pen::lidikan Islam tradisional mempertahan-
kan i:engajaran Islam yang murni dan ditcrapkan sedapat mungkin dalam 
nonna dan nilai kehidupan yang terbatas keluasan kcrana mercka tinggal 
di bawah i;enjajahan di waklu ltu. 
Kedua , sistem ini telah membina i;:erasaan kerohanian manusia 
terhadap Penciptanya - melalui i;:elajaran tasawwuf . Pcndidikan ini 
bcrtanggungjawab untuk sikap cthika orang-orang Islam tcrhadap 
kewujtrlan dan kehidupan serta pc.rnasalahannya. Ianya mcmlx>le.hkan 
rrereka mempunyai sejenis tahap ketinggian rroral dan ethika . 9 
Ketiga, pendidikan Islam tradisional ini bertanggungjawab 
lcrhadap kctaatan orang-orang Isl am tcrhadap Syariah . Ini menjadikan 
mcrcka bcrupaya mcngckalkan kcwibawaan irercka sebagai umat yang nen-
punyai llisaloh tlahl untuk dunia inl. lO 










dal am warisan kehidupan, pendidikan ini tidak menentang perkara yang 
baik dalam lapangan sains dan tek:nologi. 
Sel anjutnya , pendidikan ini bertanggungjawab kerana 
penyebaran Bahasa Mel ayu sebagai bahasa Islam; juga kerana penyebaran 
Bahasa Arab sebagai bahasa untuk m:mgajar ajaran Islam selain daripada 
kedooukannya sebagai bahasa ~ribadatan; dan akhirnya, ia adalah 
bertanggungjawab kepada sikap suka kepada keamanan perrluiuk di sebelah 
. . 11 
sini . 
RRITIK 'l'ERHADAP PENDlDIKAN INI 
Terdapat beberapa pandangan atau kritik rrcngcnai kcdudukan 
perrlidikan Islam tradisional yang perlu diperhatikan. Antara l ain 
adalah seperti berikut: 
Pertamanya , adalah rccngenai syllabus atau kurikulum 
FClajaran di pendidikan ini dalarn aspek pcngajaran Bahasa Arab, 
Syariah , usUlu 'd- Din dan ilmu-ilmu rroden. 
Mengcnai Bahasa J\rab , kacxlah yang sering digunakan di dalam 
~lujurinya adalah dcngan rncnghafalkan nahu-nahu Bahasa Arab -
tcrmasuklah Sarf , l\ru:;lh , Quwafi dan lain-lainnya . KaC'dah p:3ribel ajaran 
Bahasa J\rab cara bcgini sering digunakan di p::>ndok- p::>ndok scperti 










naf ikan bahawa kacdah ini lx>leh berkesan di dalarn rrerrb:>lehkan 
pelajar-pelajar rrembaca teks Arab, tetapi kaedah ini mengambil 
ma.sa yang panjang , di samping kadang- kala pel ajar-pelajarnya 
tidak berupaya untuk bertutur di dal arn Bahasa Arab. Adalah di-
syorkan agar kaedah perrbelajaran Bahasa Arab menggunakan kaedah 
tenroden seperti diajar di Universiti-universiti Islam; juga dengan 
rrengadakan Pusat Bahasa untuk ma.ksu:i ini . 
Teks-teks f iqh yang diajar di institusi-institusi pendidikan 
Islam tradisional di Malaysia pada um.umya , rrcnunpukan kcpada fiqh 
madhab Syafie semata-rrata. Seharusnya diajarkan juga f iqh 11\ildhab-
mcdhab lain seperti madhab Hanaf i , Maliki , Hanbali, Jaafari dan 
Zaydiyah.12 Ini dilakukan setelah pelajar ma.tang dalam madhab 
Syafie. Pelajar juga herrlaklah diajar tidak seTiata-mata untuk ber-
'Jf t~id kepada kitab-kitab sahaja , tetapi berupaya untuk berijtihad 
sepertimana yang ditunjukkan di dal am Tariq Syah Waliyullah. 13 
Selain dari itu, sekiranya lx>leh diajar juga undang-undang Malaysia 
sebagai perbandingan. 
Di dalam usUlu 'd-Din tcrlalu banyak pcrrbaharuan (tajdid) 
J?C.rlu dilakukan olch pcndidikan tradisional ini. Syllabus dan teks-
Lcks ynng lama iLu tldak ITCIT\tXlai. Ini tidak bcrcrti m::mafikan teks-
tcks ut.ama olch al 1\shc'l ' arl dan Maturidi scrta al GhazfilI dan lain-










persoalan se~ti al Asabiyyah,14 Secularism15 dan Pragnatism 
serta lain-lain falsafah rroden , yang tidak dibicarakan oleh ulama-
ulana Islam yang lalu. Oleh itu, perlulah difikirkan cara bagai-
mana penyel esaian Islam rrengenai hal- hal ini , tennasuklah dengan rreng-
kaj i karya- karya sarjana Isl am rnutakhir seperti Maududi ,· Sayyid Qutb, 
Tabatabai , Mottabari , Nadwi, Sayyed lbssein Nasr, Shariati dan 
lain-lainnya. 16 Di dalam hal ini falsafah ha.rat seperti oleh 
Betrand f<ussel perlu dikaji. 17 
Selain daripada itu beberapa ilnn.1-ilmu rrodcn scpcrtl ekonani , 
sosiologi , sains , astronomi , perubatan (seperti perubatan haroOpathy) , 
hisab dan lain-lainnya peplu dikaji oleh pendidikan Islam agar dapat 
dicari jalan penyelesaian menurut Islam - juga bolch berpcranan untuk 
I ik I • 1 - • • lmu rrod • t 18 mengislamisas an 1~11u-1 en i u. 
Ke:lua, rrengenai tanggapan bahawa pendidikan Islam ini tidak 
mernberi jaminan pekcrjaan kepada pclajar-pelajamya. Jawapannya ada-
lah kecenderungan rremandang perrlidikan berhubungan dengan ' kerja ' itu 
adalah dari segi ajaran dan akhliah serta rohaniyyah yang palsu. 
Dalam Islam, soal rrencari sumbcr kehidupan duniawi - dalam konteks 
'l'akdir dan 'l'adbir Ilahi - adalah perkara yang tidak p:u-lu dihubtmg-
kan dcngan pangajian agama. Kalau ini diniatkan dari mulanya , rrenurut 










Walau bagai.manapun , menyediakan pelajar-pel ajar dengan 
kemahiran teknikal dan lain- lainnya yang boleh nanbantu pelajar-
pelajar kemudian hari adalah baik. Hal ini ada dirancang oleh Balai 
Dakwah Islamiyah di dalam progrannya. Lain- lain contoh yang ba.ik 
adalah Darul Arqam dan juga Pesentren al Fal ah di Indonesia . 20 
Akhirnya , mengenai kritik masyarakat terhadap wanita yang 
rrenutup nuka mereka atau berpurdah seperti yang terdapat di Balai 
Dakwah Islamiyah ini, ataupun di Darul Arqam, Sg. Pencala atau di 
Univcrsiti-universiti tempatan dan lain- lainnya. 
Ac:lapun alasan untuk mengekalkan pakaian purdah at.au rrcnutup 
muka ini berdasarkan ayat al Qur ' an Surah al Ahzab ayat 59 : 
"Wahai Nabi , katakanlah kepada istcri-istcrimu, 
anak- anak percmpuan dan isteri-istcri orang 
mu ' min : ' Hcndaklah rrereka rrengulurkan jilbabnya 
scjenis pakaian yang lapang yang dapat rrenutupi 
kepala , muka dan dada) , ke scluruh tubuh mcrcka ' . 
Yang dernikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 
dikenal , keran.a itu mereka tidak diganggu. Dan 
Allah adalah Maha Pengarrpun lagi Maha Penyayang." 
(S: 33 Ayat 59) 
Kesinpulan hukum yang dicapai oleh ulama Islam, adalah 
scluruh Lubuh wanJLa Lc.rmasuk muka rooreka hcndaklah ditutup. In.i 
adalah 1 "ndopaL yang LcrkuaL dalam moclhab Shafic. Manakala , pendapat 









wanita kecuali muka dan tapak tangan hendak1ah ditutup. 21 
KEUMA!IAN PENGAJIAN ISLAM TRADISIONAL (roNDOK) 
Jika ai.bandingkan dengan sistem i;:elajaran di Zaman kini, 
sistem pengajian p::mdok adalah jauh lebih lemah dari sistem pengajian 
rroden. Kelemahan-kelemahan ini adalah seperti berikut:22 
PEN!' AO BI RAN 
Pcngajian pondok sep::!rti yang tcrdapat di Pondok Pasir 
Tumbuh , Kota Bharu , Kelantan , misalnya , pada UIT11.DTU1ya dipunyai olch 
orang i;:erseorangan , yakni tuan guru yang mcndirikannya. Kckuasaan 
sepenuhnya adalah pada tangannya . Polisi yang dijalankan secara 
perseorangan adalah lebih lemah dari p::>lisi sebuah lcmbaga atau 
jenaah. 
Kemajuan sesebuah [X>ndok biasanya amat bcrgantung pada 
ke.iibawaan seseorang tuan guru semata-mata ; apabila meninggalnya 
tuan guru tadi , tMka malaplah kemajuannya . Bak mil ik pcngajian ter-
sebut berpindah kcpad.:i anak atau roonantunya yang biasanya kalau 
kewibawaannya lcbih rcndah dari tuan guru yang asal , maka p:mdok 
p ::mgajlan itu nukin kurang srunbutan dan akhirnya tcrpaksa ditutup. 










panjang bagi perkembangannya secara tersusun dan tidak rcempunyai 
sumber k~angan yang kulmh. 
Balai Dakwah Islamiyah telah dapat rnengatasi masalah-
masalah ini serba sedikit , kerana rreskipun ianya diasaskan oleh 
Hj . Mohd . Amin , tetapi kini ianya adalah di bawah r:entadbiran dan 
pengawasan scbuah jemaah yang digelar ' jemaah Balai Dakwah Islamiyah ' . 
KURIKULLM 
Urm..1Imya pengajian p::>ndok tiada rrempunyai sukatan {X)lajaran 
yang bcri:eringkat yang harus dilalui olch pelajar-pelajar dari bawah 
dan meningkat ke atas rrel alui sekatan ujian atau peperiksaan . Balai 
Dakwah Islamiyah , seperti yang tel.ah ditunjukkan telah bcrjaya 
mengatasi masalah ini , kerana rncmpunyai sukatan pel ajaran yang di-
rancang . 
Kitab-kitab yang digunakan pula adalah dari karangan l ama 
yang bahasanya agak sukar untuk difahami dan pennasalahannya 
kadang-kadang kurang relevant dcngan keadaan semasa . Penurrpuan 
pclajaran pula scmata-mata bersifat keagamaan . Pengajiannya lebih 










GURU 01\N PEr.AJAR 
Kaedah penyampaian pelajaran dilakukan oleh guru secara 
lisan berdasarkan kitab tanpa menggunakan alat- alat pengajaran 
sepcrti papan hitam dan lain-lain alnt yang ooleh menyegerakan 
pcrnahaman. 
Pelajar- pelajar pula menerima pengajaran berdasark.an kitab-
kitab tcks semata-mata. catatan- catatan dibuat di dalam kitab itu 
juga. 'l'idak ada kerja-kerja bersifat kaj ian clan penulisan yang 
perlu dipcriksa tentang nilai pencapaian pelajar- pclajar. Ka.cdah 
pengajaran kurang dititik-beratkan, ianya didasarkan padti pcngalaman 
guru semata- rnata dan lebih bersifat lisan . 
Pelajar dari sernua peringkat menerirra pelajaran secara 
sekclompok du::luk mcngclilingi guru , ianya tidak bersifat sebagai 
sebuah kel as yang teratur seperti di sckolah. Pelajar yang ditcrima 
pula tidak diasaskan kcpada sebarang pencapaian terlebih dahulu. 
Di dalam pcngajian tidak dikelaskan secara langsung antara yang 
parrlai dengan yang tidak parvjai dan di antara pelajar yang telah 
lama mcngikuti pcngajian dcngun yang baharu. 
13..llai Dakwilh (£lamlyc:ih , bcrbc:la dari institusi-institusi 
lX>ndok yang lama , Lelah nonpcrbaiki kacdah penyampaian pelajaran 










ada diberikan latihan untuk dilakukan di dalam buku- buku tulis 
mereka. Madrasah ini juga menggunakan sistem kelas , meskipun ia 
tidak rrenggunakan kerusi , sesuai dengan sifatnya yang tradisional . 
Serrasa kajian ini dibuat , pelajar-pelajar di madrasah ini masih 
belum lagi diajarkan bennutalaah kitab-kitab teks , kerana masih 
lagi di peringkat rendah. 
Balai Dakwah Islamiyah sebagai sebuah madrasah yang baharu 
dibina, oolehlah dikatakan mendapat sambutan yang rrcnggalakkan , di-
bancUngkan usianya yang masih mu::la, dan jug a kawasan rmdrasahnya 
yang kccil. Madrasah ini mendapat sambutan masyarakat antara lain-
nya adalah kerana ia dibina di masa masyaraka t di ncgara ini 
khasnya , sudah mula mc.rrlapat kesedaran yang baharu untuk kenbali 
kepada Islam. Madrasah ini scndiri sering roonjalankan prograrrr 
program dakwah , yang sudah tentu menarik perhatian masyarakat 
kepadanya . Ianya juga merupa.kan salah satu madrasah yang mempunyai 
kelas 'l'ahfiz Al Qur 'an di negara ini. Selain daripada itu , rreskipun 
ianya adalah inslitusi pcndidikan tradisional, tetapi ia dalam 
beberapa segi tclah dapat mengatasi kelernahan-kelemahan yang wuju:l 
dalam inslitusi jenis ini , scpcrti yang Lelah ditunjukkan di atas. 
Walnu bagaimanapun , pada amnya, pcngajian tradisional atau 










Selain dari kelernahan-kelemahan yang telah dinyatakan di atas, ada 
beberapa sebab mengapa ini berlaku.23 
Sistem pengajian p:mdok kini semacam terpisah dari sisterrr 
sistem pengajian yang lain yang wujud di negara ini. Sistem ini 
tidak lagi dapat trenjamin para pelajarnya rreningkat dari segi 
pengajiannya untuk trenyambung ke peringkat yang l ebih tinggi l agi. 
Perubahan nilai kernasyarakatan juga - walaupun di kamptmg 
tidak lagi mengekalkan sikap Jl\011ClI1dang tinggi terhadap lcpasan-
lepasan pengajian pondok sebagaimana pada zaman tradisi. 
Selain dari itu, pada parrlangan kami , pengajian pondok 
tidak lagi menghasilkan lepasan- lepasannya yang setaraf dengan ulama-
ulaina silam seperti Sheikh Abdul Malik bin J\lx1ullah Trengganu , Sheikh 
Dawt:rl bin Al:x:lullah al Fatani , Sheikh Abdul Samad al Falimbani , Sheikh 
Muharranad Nafis al Banjari , Sheikh Muharrmad Nawawi al-Jawi , Sheikh 
Abdul Samad al Kelantani , Sheikh Wan Ali Kotan dan lain- lain lagi. 
Ini dapat dipertahankan kerana tiada karya-karya baharu yang telah 
dapat dihasilkan sclain dari kitab-kitab yang tclah ditulis di zaman 
silam. 
SLatu~ sosial lopasan pondok pula kini dianggap kalas dua , 










golongan lain sepcrti siswazah lepasan Universiti , misalnya. 24 
<?olongan perrerintah tidak lagi tunduk kepada para ulama ' , ma.lah 
ada usaha- usaha dan perancangan untuk menghancurkan institusi 
pendidikan Islam tradisional itu. 25 
Lepasan pengajian romok kini tidak dapat menyediakan 
tenaga kerja berkelul usan yang dikehendaki ol eh rrajikan , rreskipun 
di dalam bidang keagamaan , baik ma.jikan kerajaan ataupun swasta. 
Bidang-bidang pekerjaan yang khusus di dalam lapangan kcagarraan yang 
sepatutnya dapat dipenuhi oleh lepasan- lepasan pengajian p:>ndok k.ini 
dapat dipenuhi oleh pclajar-pel ajar l ulusan pcrsekolahan yang nan-
punyai per.imbangan didi.kan keagamaan dan asas pclajaran umum. 
Penampungan pelajar-pelajar yang dapat ditcrima oleh 
pengajian pondok amat terhad. Pol ajar-pel ajar pcrsckolahan kini 
mempunyai saluran pengajian dari peringkat rendah hingga i;eringkat 
tinggi. Pclajar yang po.rgi ke pengajian p::>rrlok jika tidak dengan 
kehendak sendiri , mungkin dengan desakan ibu bapa. 
BEBERAPA SAR1\Nl\N UNI'UK MnJGATASI MJ\SJ\t.AH INI 
Monycdarl mcngcnai kcl emahan- kclcrrahan yang wujud itu , 










Pertama , adalah bimbingan kerjaya di dalam bi.dang 
kenahiran yang rrernbuka peluang kepada para pelajar ke arah ber-
dikari di dalam pckerjaan. 26 
Aspek latihan berdikari ini ditekankan oleh kerana sifat 
:ini adalah trenjadi identiti tersendiri bagi pengajian-pengajian 
:i;x:>ndok di zaman silam. Pada zaman tradisi pelajar-pelajarnya tidak 
me.rrlapat apa- apa bantuan kewangan atau biasiswa dari pihak tertentu 
sebagaimana pengajian sekarang . Mereka selain dari ditanggung oleh 
ibu bapa , ada yang bcrusaha sendiri di sanping bclajar , a:mtohnya 
seperti mengambil upah memukul padi , rnembersih kebLm , menanam padi 
dan sebagainya. 
Aspek berdikari perl u dihidupkan di kalangan pclajar-pclajar-
nya. Rancangan ini dapat dilaksanakan dcngan mcngadakan pada 
pengajian porilok latihan-latihan yang didasarkan kepada kemahiran 
perusahaan , pcrniagaan dan pcrtanian. Di dalam bidang perusahaan 
seperti mengadakan bengkel-bengkel pertukangan , mekanik , jahit men-
jahit , perusahaan me.ngeluarkan barang- barang tMkanan setempat , 
penbinaan bangunan dan sebagainya. Untuk kcrrehiran pcrniagaan di-
adakan kcdai runcit, koi:erasi bagi rrenyibarkan barang- barang pcrusahaan 
di aU\s. OJ dalam bldang pcrtanian dapal diadakan bcndang-bcrrlang , 
kcbun dan tcrnakan-Lcrnakan scpcrtl ayam, ikan air tawar , kambing , 









berada di luar bandar, bukan di bandar. Untuk rnendapat tenaga 
pemb.i.mbing dan pengajar bagi bidang kemahiran l:oleh dirunding 
dengan pihak MARJ\ yang banyak mengeluarkan lulusan-lulusan yang 
rnengikuti kursus- kursus kerrahiran; hubungan juga l:oleh dibuat 
dengan Jabatan Pertanian negeri dan daerah di sarnping mengarnbil 
pakar-pakar dari lain. 
Di dalam mengikuti latihan kemahiran ini , pclajar-pclajar 
tidak setakat mengikuti secara teori , tetapi tcrlibat secara langsung 
di d.:ilam perusahaan milik pengajian , perniagaan atau pc.rLanian di 
mana pelajar-pelajar irendapat ganjaran rczcki dan pengajian pondok 
serxUri rnendapat surnbcr kcwangan untuk menanbahkan kcwangannya . 
C.Ontohnya adalah apa yang dapat dilaksanakan dengan jayanya olch 
pusat Darul J\rqam di Sungai Pcncala , Kuala Lumpur dan cawangan-
cawangannya. 
Sistern pcntadbiran scbaik:nya dipcrkerraskan dengan di-
WUju::lkan lerrbaga pcntadbiran. Lembaga ini bertanggungjawab mengurus 
dan memajukan institusi ini . Harta benda adalah kepunyaan institusi. 
Pihak lembaga berusaha mendapatkan punca-punca kcwangan sama ada dari 
yuran dan harla insLitusi yang diperkcmbangkan dan lain-lainnya. 
'l'cnaga pcngajar yang bcrkcl:olchan di dal am matapcl ajaran-










ber kelayakan ini hendaklah diberi jaminan kedudukan dan pendapatan 
rnereka sekurang- kurangnya setaraf dengan guru-guru lain yang sama 
kelayakan m:rreka. Ertinya usaha hendaklah dil akukan agar kehidupan 
ekonani guru-guru tersebut terjamin agar m:rreka disibukkan oleh 
tugas- tugas mengajar sahaja , dan tidak terganggu kerana rnencari 
nafkah kehidupannya. 27 Guru-guru di dalam pelbagai bi dang ini 
herrlaklah dari kalangan yang patuh pada agana supaya suasana 
pengajian dan kehidupan secara keisl anan dapat diperkukuhkan. 
Mengenai kurikulum pengajian pula, aclalah disyorkan agar 
diperluaskan bidang-bidangnya rnel iputi ulurn a~ -Raql i yah dan ulum 
an-naqliyah28 Perancangan hendaklah dibuat agar pel ajar- pclajar 
akan berkeupayaan tidak sanata-mata bertaql id kepada kitab-kitab 
sahaja, tetapi akan l ayak unt uk berijtihad dan bcrfatwa rrengenai 
masalah-masalah baharu. Sist em penycl i dikan, kajian, thesis dan 
perpustakaan akan dapat rnembantu ke arah i ni. Di peringkat ter-
t inggi (seperti al Qismul ' Ali) bolehlah diperkenalkan ilmu- ilnru 
rroden seper t i falsafah sains , sosiologi , pol itik , ekonani , undang-
undang dan l ain-lainnya. Di samping itu mata pelaj aran-mata pela j aran 
pondok dan ki~kitabnya lx>leh digunakan , 29 dengan rneninggalkan 
apa-apJ porbincangan yang tidak begitu relevant kini, dan yang ber-
ul.ang-ulang dlskus inya . Walau bagaimanapun , kac:.rlah rrcmpelajari 










ilmu yang rncndal am. 
Akhirnya , rrengenai kelengkapan p:mdidikan ini . I anya 
hendaklah rrcmpunyai kawasan tapak yang rrencukupi dan bersesuaian 
untuk asrama perkampungan pelajar , rrasjid untuk kegiatan ibadah , 
pengajian dan muzakarah, bangunan untuk kelas- kel as , perpustakaan , 
pentabiran dan kantin. Juga bangunan untuk bengkel- bengkel 
perusahaan , perniagaan , kedai koperasi , padang pernainan untuk 
kemooahan riadah untuk kesihatan pelajar- pelajar serta tanah untuk 
pert ' 30 anian. 
NOTAKAK.I 
1. Shafie Abu Bakar dan Muharrmad Uthman El- Muhanmady menggunakan 
perkataan "tradisional " kepada pendidikan jenis ini. 
Menurut Uthman El-Muhamnady tiada perkataan yang lebih baik 
dan bol eh menggantikan perkataan tcrsebut. "Tradisional" 
tidak berrnakstrl ' lama ' , kerana sesuatu yang lama mungkin 
tiada rrempunyai apa-apa nilai; tetapi "tradisional" di sini 
dirraksookan scbagai scsuatu yang bersifat "rm.qaddas" atau 
' suci ', daripada t r adisi keagaIMa.n yang bernilai t inggi , 
suci dan mulia. Lihat : Shafie Abu Bakar , "Institusi rondok 
Dan Kesan Pendidikan di zarcan silam", kertaskcrja di.bentang 
dalam Mu~akarah Institusi POndok scbagai Bcntcng Tradisi 
Islam di Der~ , Kirlah pada 4 dan 5 Disanber , 1984; Uthnan 
I::J.-Muha111nady :rPondok Education as Indigeoous IXlucation", 
Jurnal Pcndidikan lslam, 'l'ahun 1 Bil. 1 , Januari 1984 . 
2. Utl'uoan El-Muhamnady, J bld , hal. 58 . 
3. lbjd , hlll. 50 . 










5. Ibid , hal. 60 . 
6. Ibid , hal. 60 . 
7. Ibid , hal. 61. 
8. Ibid , hal. 61. 
9. Ibid , hal. 63 . 
10. Ibid , hal. 63 . 
11. Ibid , hal. 63 . 
12. Shaykh Shaltut , bekas Rektor Al Azhar, di dalam salah satu 
fatwanya menganggap keenam-enam madhab terscbut sebagai 
madhab fiqh Islam yang diakui. t-bhd. 1\bu Zahrah juga 
bcrpandangan demikian. 
13. Nik Alxlul Aziz b. Hj . Nik Hassan , Haji Nik Al:xlullah bin Hj . Wan 
Musa dan Tariq Syah Wal iullah al Dehlavi , di dalam Islam di 
Kelantan , Persatuan Sejarah Mal.:lysia, tahun 1983. 
14 . Antara al hadis mengenai al-Asabiyyah adalah: "Bukan dari golongan 
kita orang yang rrenyeru kepada kebangsaan , dan bukan dari 
golongan kita orang yang berperang atas dasar kcbangsaan, 
dan bukan dari golongan kita , orang yang mati atas dasar 
kcbangsaan." (IIadis Riwayat Abu Dau:l ). 
15 . Syerl Muhamnad Naguib al Attas , "Islam and secularism" , Kuala 
Lumpur , 1978. 
16. Mereka adalah ularra dan sarjana Islam yang terkemuka di abad ke 
20 ini . Karangan Mau:ludi seperti Towards Understarrling 
Islam, S Qutb , Milestones, Tabatabai dan Mottahari , Usul- i -
Fal safah, Nadwi , Islam and the World I S.M. Noor I science and 
Civilization in Islam, dan Ali Shariati , On the Sociology of 
I s lam. 
17. Karangan Dctrand Russell yang terkcmal , antara lainnya , adalah 
"lllsLory of Western Philosoph:{'. 
18. Ismail R. l"arugi , "Islamizlng the Social SCiencc" dalam Islamika , 
KUBln Lumpur , 1981. 










'r~rhadapnya". Kertaskerja dibentang dalam Muzak.arah 
Institusi RJrrlok Sebagai Benteng Tradisi Islam di Derang, 
Kedah pada 4 dan 5 Diserrber 1984 . 
25 . Temuramah dengan Hj. Nasoha b . Ahmad. Bekas Perdana Menteri 
Malaysia , Tun Al:rlul Razak mengatakan : "Kerajaan Perikatan 
bcrcadang hendak rnem::x:lenkan sekolah- sekolah agana sarnbil 
rncnghapuskan cara-cara berp:Jndok- porrlok dalam negeri ini. " 
(Utusan Melayu , 23 Mac 1965) . Beliau berpendapat cara 
r;engajian cara lama tidak sesuai untuk sebuah negara 
merdeka dan bertarreddun. YB En. Khir Johari , bekas Menteri 
Pelajaran , bercadang untuk m:mghap.iskan pelajaran agarre di 
pondok kerana dianggap ' fanatik dan junrud ' . 
26 . Shafie Abu Bakar , Ibid, hal. 39 . 
27 . Sekiranya ini tidak dil aksanakan , besar kemungkinan guru-gurunya 
tcrpaksa mencari nafkah hidup , dan dengan itu akan tcrgendala 
perjalanan kelas- kelas yang mereka bcrtanggungjawab. 
28. Untuk rreniahami pengertian ulum al naqliyah dan ulum al aql iyah , 
sila llliat: Wan Muhann\3d b. Wan Muharnnad 1\1.i, ' Islam dan 
M::x:lenisira ' , ABIM, 1977 , hal. 76- 78 . 
29. Lihat Lanpiran 3 dan 4. 










Ada beberapa perkara yang tirrbul di t:emikiran kita apa-
bila kita memikirkan keperluan untuk mengekalkan sistern pendidikan 
Islam tradisional dan penyempurnaannya. 1 
Pertama , kurikula tradisionalnya dengan teks Arab klasik 
dan t eks Melayu , kesanuanya hendaklah dikekalkan dan digalakkan. 
Di mana boleh , kurrikula t erseb.lt herrlaklah dibaiki rrenjadi lebih 
luas meliputi matupclajaran di dalam kescluruhan sains Islam. 
Kedua , perhubungan tradisi yang tcrjalin antara guru-
murid atas dasar "kehormatan" hendaklah dikekalkan. Di ma.na boleh , 
ianya hendaklah disanpurnakan dengan menggunakan kriteria tradisi 
Islam mangenai adab. 
Ketiga, kaedah pengajaran tradisi seperti ' rrenadah kitab ', 
' mutalaah ' (atau sistem muzakarah yang rrenggmakan pengajar), 
' menghafal ' dan sebagainya boleh diteruskan ; wal au bagairranapun 
Sckiranya rrctod- rrctod Wiluru yang irombcri manfaat boleh dilaksanakan. 
Antara lain scpcrti p:mggunaan papan hitam , pcrpustakaan , kajian-
kajiW'l ilmiah , pcnulisan thesis , pcnycl idikW'l dan lain- lainnya. 










rroden l:x:>leh disampaikan kepada para pelajar oleh mereka yang 
layak rrengenainya, agar pelajar-pelajar dapat melihat sesuatu 
masalah dan isu semasa menurut kacamata Islam. Di dalam hal ini, 
suasana ketenteraman kerohanian dan intelektual pusat tersebut 
hendaklah dijaga. 
Kelima , rakyat hendaklah digalakkan untuk mernbiayai 
institusi pen::1idikan Islam itu secara sendiri dan tidak berharap 
kepada bantuan kerajaan di dalam hal ini. .Adalah merupakan satu 
idealisma agar perrlidikan ini dihidupkan sendiri oleh rakyat 
seperti mana pusat-pusat perrlidikan Islam di India dimi.liki oleh 
rakyat sendiri. 
Keenarn, alam persekitaran rnadrasah terutarna dari segi 
kesihatan hcndaklah diperbaiki . 
Kctujuh , cara- cara melaksanakan scsuatu sccara lcbih 
bersistematik hendaklah diperken:tl.kan ke dalam pendidikan ini , 
untuk kernlrlahan dan perlaksanaan program dan objektifnya secara 
lebih berkesan. 
Kclapan , pusat- pusat i:crrlidikan tradisional tcrsebut 
hcnc.lnklnh n'Onghlnclarl dari Lcrl ibat dcngan p:>litik kcpartian 
scca:ra langsung , toLapi bukan daripada siasah atau p:>litik sebagai 









Kesanbilan , kcbcbasan berbicara hendaklah wujud untuk 
para ' ulama agar rrercka boleh menjadi wakil sebenar umat ini 
dan agar mereka oolch be.rbicara untuk kepentingan semua pi.hak. 
Kesimpulannya, bolehlah disebutkan bahawa tujuan 
p::?rrlidikan Islam tradisional haruslah rrendapat perhatian umurn. 
Ini adalah kerana kaitan sejagatnya di dalam hal p::?mbentukan 
peribadi dan integrasinya di dalam pengcrtiannya yang scbenar. 
Ia rremberikan satu weltanschauung yang rrembcri erti kepada 
kcwujudan manusia dan kcrana i.:cnek.anannya kcpada tugas-tugas 
kerohanian dan asas manusia vana sebenarnva , yang dirindui olch 
jiwa manusia; dan kerana ia mcmentingkan cthika kcrohanian scjagat 
bcrdasarkan rretaf izika dan psychologi kerohanian tradisi Islam yang 
sebcnarnya. Ia juga merrlisiplin kehidupan si mu ' min rrcnurut 
Syariah yang tidak tcrp:mgaruh olch masa a taupun hilang olchnya . 
Sumbangan dan pcranan pendidikan ini dalam sejarah 
p:mdidikan tctap bcrkckalan kccuali kcrrcrosotannya oleh kcrana 
faktor- faktor sejarah dalaman dan luaran . 'ranpa ragu lagi , sistcm 
pc.rdidikan Islam tradisional lni hcnclaklo.h dihidupkan sanula , 
tcruLoma ol ch rakyot don i:xu-a ulam:i yang ocjatl. f'ungsinya hcndak-
lah clllin(jkntkan l..:igl borclosarkan krltorJn LrodlHI !slam dcngan 
1roksoo rrcnycdlaknn nonusl.:i mu!'.ilim llu unluk hjdup dcngan pcnuh 
n'-1kn \ don k 11: l 1· ._i'\ d I <.I \I 11rn 11~mn yuncJ g • 1 op don rrcncabar scpcrli 
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7. Usul Tafsir 
8. Mdatan al- Hadith 
9. Usul Fiqh 
10. Tajwid 
11. Tarikh 1\1- Islam 
12. Akhlaq 
13. Bahasa Arab 
14. Mantiq 
15. Saraf 
16. Al- Insha ' 
17 . Ma ' ani 
18. Fira ' aid 
19. Al-Munazarah 
20 . Badi ' 
21. Al-Wadza 
22. Al-Istiqazah 
23. Al- ArOOz 
24. 1\1-llarxlasah 
25 . 1\1-Hisab 
26 . J ugrafla 
27 . l\l- 'l'ib 
28 . 1\1-Bi an 











1. Al-mukodirnatul al-ajurumiah, ol eh: Sheikh Al- Jarun ibn Suhaji. 
2 . Al- Azhariah , oleh: Sheikh Khalid a l-Azhari. 
3 . Al- Ashmuni , oleh: Sheikh Ali ibn Molrl . al- Ashlruni . 
4 . Al- H.adOOri , oleh: Sheikh Motxi. al- Badhori. 
5 . Al- piyahu , oleh : Jamal u<Xiin Mol"rl . ibn Abdull ah ibn Mal iki. 
6 . Al- makadi , oleh: ibn Malik. 
7. Sharah muktasran jiddan ' a l a al-juramiah, oleh: Sheikh Syed 
Ahmad ibn Za.ini oahlan. 
8. Sharah ' ala al-ajurumiah , olch: Sooikh Basran al- Kuprowi 
9. Sha.rah ' a l a a l-jaramiah, o leh : Sheikh Khalid al- Azhari. 
10. Sharah ' ala al-fiah , oleh: ibn ' Ak.11. 
11. Mutamimatu lil al-junmtiah, oleh: Sreikh Abdullah ibn Ahmad 
al- Fakihi. 
12 . Mujiban nada (Yasin) , o l eh: Sheikh Abdullah ibn Nurad al-Fakihi. 
13. MUJhnil labib , o l eh: ibn Hisham a l-asori. 
14. Ketron nada Wabal usodu , olch: 1\bu Mohd . l\bdullah Janaluddin. 
15. Suzuruzahab, oleh: ibn llisham al-1\nsori. 
16. Shawahidu ibn ' akil , ol ch: Sheikh l\bdul Mun ' ami. 
17 . •ramrinul tollab o l e h: Zaintrldin Khalid ibn Abdullah al- Azhari . 
Ilmu Fiqh 
1. 1\1-sitini rrasa' alah , olch: Sheikh 1\hmad Ramlcc. 










3. Al- irshal d u , o l eh : Imam Shafuddih ibn Abi Bakrun. 
4 . 1\1.-iknot, o l eh : t-t:>hd. Khatib Sharbini. 
5 . Al-IlBhali , o leh Jalaloodin al-Mahali. 
6. Al- SharqCMi , oleh: She ikh Abdullah ibn Hijazi. 
7. Al-Zubadu , oleh : She ikh Ahmad i.bn Ibs lan. 
8 . Fathul korib , ol e h: She ikh Mohd. Kas.irn al- ' azi. 
9. Fathul Mu' ini, o l eh: Zainuddin ibn Ab::lul Aziz. 
10. Fathul Jawadi , oleh: ibn Hajar Al- Haitami. 
11. Fathul Wahab, oleh: Zakaria al-Ansori. 
12 . Qlayat u-1 taqrib , o l e h : Kh:xlzi l\lwad ibn Husin a l-Asfihani. 
13. Ghayatul Bayan, oleh: Sheikh Ramli. 
14 . I - ' anatatholibin , oleh: Syed AOO Bakar ibn Syed t-t:>hd. a l-Nisri. 
15 . Mirkotu S ' aooi a l - '!asdiq , oleh : Sheikh lt>hd. Nawawi. 
16. Manhaj utholibin , oleh: Inam Abu Zakaria Yahya ibn Sharafi 
' an Nawawi . 
17. Nawahibusamad , oleh: She ikh Ahmad ibn Hijaz i. 
18. Maghni al-Muhtaj i, o leh: r.bhd. Khatib Sarbini. 
19 . Nihayatul Nuhtaj i , oleh: Shamsuddin Mohd. ibn Abdul 1\bbas 
al- Ramli . 
20. Riadzul Ba' diah , o lch: Nawawi 'lhani. 
21. Sularra Taufik, olch: Sheikh Abdullah ibn Hussain ibn Toher 
ibn r.t:>hd. ibn Hashim Na ' alwi. 
22 . Shafinatun naj a, olch: Salim ibn SU'T\c"lirin al-Hadori. 
23 . Tuhfa t ul 'l'Olabi, o lch: Sheikh I s lam 1\bu Yahya Za.karia. 
24. Tuhfatul Mu:;Jhtaji, o leh: Shihabuddin N"umd ibn Al- Hajar. 
25 . '1\lhfatul Habibi , olch: She ikh Sula.iman al-Bujai rimi. 
I lrru Saraf 
1. 1\1-oo t l ub i:;harah 1 Jma Lnln '1 maksud. 
2. 1\1.-n\lksud, o l 'h: Tnrun flbu Hanifah. 
3. Maj mu-1mmln111llu aJn j unl LL rooail l fi ' Umu sarfL 










5 . Barniyatul af ' al , oleh: Jamaluddin lt>hd ibn Al:xlullah ibn 
Maliki. 
6 . Sharah kabir, ol eh: Jamaluddin lt>hd. ibn Al:xlullah ibn Maliki. 
7 . Talhisal asas sharhu- 1 kitabil binae , o l eh: Ali ibn Usrran. 
Hadith 
1. Al- majal isu Saniyah , o l eh: Sheikh ibn Hijazi. 
2. Al-zawajiru, o l eh : ibn Haj ar. 
3 . Al- ' asfuriah , o l eh : Mohd . il:n Abu bak.rin. 
4. Bulughu muron, o l eh: Hafiz Shihabuddin Ahmad ibn Ali. 
5. Dakoiku al- akhbar , ol eh: Imam Al:xlul Fahim Kathi . 
6. Matan arbain , o l eh: Ahl Zakaria Yahya Nawawi. 
7 . Riadhus Salihin o l eh: Abu Zakaria Yahya Nawawi. 
8. SUl:W.asalam, oleh: Imam lt>hd. ibn ISl'l\Qil. 
9. Sohibul bukh:>r i . 
Tafsir 
1. J ala l ain , o l ch : J alaloodin al-Maha l li Jalaluclcljn J\l Suyuli. 
2 . Al-nasafi , olch: Najrruddin Unar Nasafi. 
Mustalah Hadith 
1. 1\1-baikuniyah , olch : Sheikh Unar ibn Shaikh lt>hanrnad . 
2. llashiyah Baikuniyah , olch: Sheikh '1\tiyah al-1\jhuri. 
3. LakoLulduroror, olch : 1\bdullah ibn 1russain al-1\zhari. 
4. Nruiliolul fikar , olch : lbn llajar ol-dnqoJttn1. 











1. Al- ashl$u wanazoi , oleh : Imam Jalaludd.in al- Sayati. 
2 . Al-nahu waroqat , oleh: Ahmad ibn M::>hd . al- Dimayati. 
3 . l\lum' a , oleh : Abu Ishaq Ibrahim Shairozi. 
4 . Fathu Rahnan , oleh : Zakaria al- ' ansori. 
5. Qlayatul usul , oleh: Zakari.a al- ansori. 
6. Irsha dulfuhul , oleh: Mohamnad ibn Ali . 
7. Jain ' anul Jawane- ' i , ol eh: Tajuddin Abdul Wahab ibn Surki. 
8. Latoiful i sharoti , oleh: Abel. Hamid ibn Mohd. Ali Kudus . 
Mantig 
1. Al-Sulami , o l eh: Sheikh t>bhd. Al- Arrbani. 
2 . Aidzo Mubhanmi , olch: Sheikh Ahmad amhuri. 
3. I saghuji (Taiwan), oleh: Asinrldin al- Abhari. 
4 . Sharah Sulami , ol ch: Ahm:ld Malawi. 
5. Sharah Isaghuji , oleh Za.karia al- ' Ansari. 
Balaghah 
1. Al- sowi 
2. Al-Samarkondi. 
3. Al-Jauhari Maknun , oleh : Abdul Rahman al-1\hkzuri. 
4 • ' l\kda tul j urnan i , olch : suyu ti. 
5. Muk Lasar Ma ' anl. 
'L'auh.td 
l. J\l -8 rkowl ' ala llt.iclhldl , ol ,h : Sheikh /\bdullah Sarkowi. 










3. Fathul Majid , olch: Nav.ewi ibn llrar al-Jawi. 
4 . ShaJ:iah Matan Sanusiyah Ibrahim al-Bijuri. 
5 . Shu.rah Ki fayatul ' Awam, oleh Ibrahim Bijuri. 
6 . Tohfatul Murid , oleh : Ibrahim al-Baijuri. 
Tasauf 
1. Risalatul Mu ' awanah, oleh: Af ifuddin Sheikh Al:x:lullah al- Badadi. 
2. Al-Azkar , oleh: Yahya Nawawi. 
3. Bidayatul Hidayah , oleh : Imam Ghazali. 
4. Hidayatul Salikin , oleh: Imam Ghazali. 
5. Nasoihu diniyah , ol eh: Syed Abdullah Balawi al-Hadadi. 
6. Irsadu ' ibadi , oleh: Zainuddin ibn l\bdul Aziz al-Misr i. 
7 • Minha jul I abidin f Oleh Im3J1l Q-lazali. 
8 . Sirusalikin , oleh: Ina.m Ghau:ili. 
9 . Risalatu- 1 Kusairi, oleh : Abu Kassim Kusairi. 
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Pondok san;Jat sederhana. Hanya ada rrasjid 
dan nmah tuan guru nengajar. Pelajar datang 
dari daerah temp:itan , tetap i belajar secara 
sistematik dan berterusan. 
Pondok telah ada asrarna untuk pclajar dari 
dacrah lain. 
Pondok tclah rrenakai sistan kelas. Pclajar 
rreroapa t pendidikan di madrasah. Di saJ'T\)ing 
itu masih ada pen;Jajaran ' irenadah kitab ' 
seperti cara . lama. 
Di sanping ada sistem madrasah , ada pula 
tcm{:at- tenpat untuk latihan kctrampilan , 
scpc.rti: pcntcrnaknn , k x li.t I kop:lrasi , sawah , 











Rl..lrMh Tuan Guru 
Asrana 
Madrasah 




Pendidikan Islam tradisional berubah dengan 
menggunakan Asrarna (dan bukan pondok) di-
lengkapi dengan pe.rpustakaan dan tempat 
olahraga. 
Iangkah selanjutnya adalah navujudkan 
sekolah- sekolah menengah kebangsaan agarra , 
dengan SRP , SIM dan SI'PM. 
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